




DE DO W AGTISTIN MORET°.
PERSONAS
 Q_UE- HABLAN E14, ELLA,.
Eir-oncle Enri4ue. (t) Don Pedro, Rey de• Sicilia.. (§) Macdrron
Pi Principe Alexandra. () -Cariar. (41 Flora cria da;
PorciU.	 Dama:- (§) Laura , &onz., (4) Mitficos,
Lego,. (4) (4) Acornpagarnientik
4) JORNADA. PRIME-RA. 05)7
341en el Principe dkminciro
dlex, '1,c Sto fe puede fufcir?
1::." yo he de venir 1 ,eperat





P o rq u no?
n O Íoy el Pk 'alpe yo,
d0
Za.Si,peto Enriqu e .
cs oy-en Sicilia Rey,
que Don Pedro nueftro
hat omado por.empeao
hizer de fu gurí() ley,
mientras 5. tu.arbirrioc-ftunosi,
el puNicarlo condeno;
efce, fecreco es veneno,.
que como el afpid guardamos:.
41ex,S2creto,119rnbres CURIO yot
PM? t1'.1414dC 1401037, ,
que COD la induftria pudiera,
lo que el Cielo le negó.
Mis guando por tirania
eta Corona eminente
la miro en agenaifrente
arrancada de lamia.
quando por lo que me abolla>
el_ Reyno,pudiera yO,
ya que la primera nok
fer iu tegunda perfona.
Tu Filipo.i mis enojos ,
pones tan debil precejto?
Como ha de guardar fecreroi.
quien ve vn agravio.á los ojoil
Mis iniurias,mis-agravios )




aunque las rallen los labios:
Pues no mollar
 fentirnicnto.
de verle ami preferido,
fliera(aun,en roftro fingid«
mengua del nter,
porque- dc vna ofenía herid* ,
dc..defprecio .leme)ante,





tengo yo la obligacion.
qt] _cantados carmen
ce adulacionintufiible!
,Enr.Si por amigos te dan,
como te conocer an?
104c.Scrior,ello,esimpofsible.
que Me. atgften con fineza,
•





,2114c Porque-no te alaba tanto.
,Enr.Pueseiro puede cantarte.?
,211ac.S1 I eilor,que dia,y noche,
,alabar átcqchc,ytnoche
r,y bueno,csagraviarte,
que el que á toda ecciou ;gina
con vna alabans,a,iguala,
, no haze,buena la quecs mala,
• y pone en duda la buena.
,De que me d iga mi pico,
el que acavalip mcvió,
que efloy tan yroto yo
. guando voy en vn bbrrico.
,Quanto hazes aplaufo al,
guamo hablas,todth es felizei
y guando callas,nosdize
que lindamente que callas.
Si ayanas,dize,qUe Jaflo;
•quancloxornes,qae
-y al verte beber:cabeza,
,dixo vn dia,lindogufto.
todo ella tan agudo,
,corno fi llevara lucido,
te 14414 v leglield0,
-	 El mejor migo e! rrey.
no tiene vivo el fintido.
itil.A.lexandro,yo no tiento
que vueftra.otenfa olvideis,
mas ti moftrarla quereis,
malograreis nucilro intento.
Napóles osfavorece
'(qcie oy a Sicilia haze guerra)
tu Rey Roberto en tu tiara
el delempeño os ofrece.
De xad llegar la ocafion,
que en ella el tecreto vale,
y mirad que el Conde tale,
tened razon.
Sale enripie i4itiendoje,C4dos '41 cs
rron , y Lelo firviendole,la
mufica de/atete.
B4tif7ciA los azores del a yre
gen-tia el ciftal de :Formes,
- ,faltando de plata rica
vn penacho en cada acote.
iEnr Baena esta letra.344c.Bizarra.
A nr. De quien,esWfv.:Trenelu AutQl
harnolo claro p.pienor
en tasque hazc a la guitarra.
r:Xlir.Elegancia es,que te cale,
mer ando,contrario.
 fe mira
la dulÇur4 de la lyra.,
,con lo crefpo de la, frafe.
Zel,Orrosprecian la humildad;




; atrevido fe.le opone,
et aliento de lasnubes




y aun -mi cuydado es mayor.
r/cin torn4r 14 cap,; ¡chi p° , y Ctirlos,0
LAwa,qued.o lqué es çffo :.
que intentan Vuercriorias?





como fi fuera etlornudo..
br. Entre ellas dudas navego ,
ti ay quienquiera hablarme ai
-
/ mira. f./1 Alexandro	 aqui.
Exr.E1 Plincipeque entre luego.-
41047.Aunquelo
verme es breve diligencia. -
EnY.No he entZdido I Vuecelenciai
Ater,Bien enterrie..rtne podeis. • -
Eur.Suplico I-Vdetciiorias
nos de licencia.C.ir.Obediencia
ferá en mi;que nd licencia.
Fit Por midezirlo podias, 	 Van
la fob:.trvia ambicion- ,1 p.
de [le: hombre vivo ofendido-,
S ;entalle los dosi,
cfliinwaverfe , ofrecido
de hablarle átfpacio oca fion;.
Pues - folos hemos quedado,
y aveisvenido átai hora,
hablad= claro,que•ignora
efl.é ettilb micuYdado.
Xer:Effá es 'querer Yucceleticiv
divertir mi'pretenfioni
la que rengo yo $ es razon
de que el Rey me.dé;
de bolverme A mis eflados„,
que cíe la guerra oprimidos,
de fu dueño no	 .os,
e flan may.defamparados,
Y a fsi veogo corno es icy-
hablaros,que'en lo tocante t
tengo pormas importaute
1:eros
 a vos;que no al Rey.
Enr,Sfibr Principe,-no creo
que ig nor-aresl mi nobleza.
Ale ,Es de -la_primcr gr,andeza
&Sicilia fu trofeo.-
Inrdületnadá. ffa opiolon,
fabed 4ne el Mundo pregotui




Y que tras alpina hazari /,





 en La campañaa
aond¡fin que á vn efcalon'
miflanIre fuplieffe el playa,
ciñó cl puño de mi braÇo
dade la pica al bafton.
Qnalkdo en foffegadas horas
juegan otros fus hazañas,
iban por ardosmonuilas
mis equadras vencedoras.,
Qua ndaotrá dé amante quexh--





Al Sol entre eCcarcha dada,
mongii6elo marchandoi
n-accr,y morir rayando-
las plumas de mi zelada.
Yen la noche al valor grara,, ,
la ercarcha por ifiteréq -, .
_16-s perfiles de mi arns
bordava flores de p1at3.-
	 4
Y 'entre cae af,m valerc,f6,
digno aun de_ c,
 acatas memoriaso',
di yo 1	 Re y.mas vitorias)
que° quexas el entbiiiofo.
Y de todas I s campaiils» ,
traer pudo mi bizarriti )







por fi acabo eniaaficion
del 11 ey,me b RaI4zon.
para fer vorecido.-,1-
No por aterir() cae. lioiíbri,




con que recibo el fa Vbr. -Que la grocia‘prerendida
i0114 Aeypen humana fie
a,
LifnejGr
.Jfe latna gracia porque
O puede fer metecicia.
Y tiento() gracia elle honor,
de g4acia le ell quien quicreo
y a .1:$alquie/ra que . le
k haz ,: capaz del favor.
Porque U ;le werecclia
naii es digno,aunquc blafone,
qua.lquiera en quien la polleo
le d1 el merit con ella.
ndo afsi,porque tazar)
cs aveis vos de ofcn der
de ,iue yo llegue á
 tener
pcyr in gua° cae blaiOn?
Pues wos rnifrno,por inidto
tuvierais,y aun por traiciono
fep,iraua la arabicion
ti lograde al Rey el gua°.
',Sois vos dueño dc:
y ,,00rrecerlo por ley,
y no puede ferio el Rey
de querer bien awn vafiallo?
Ptincipe,dexa,ia Le -mmtfei
quellion,entend;,-.41,
a poder ella merced
trierecetfe por la efpada,
in el favor, que me di4
rol
 Ry1i afsi fe adquirierao
idella con vos,y qualquiera
tuviera el meato yo.
;y en quanto a la pretenaort
que tencis,deziros quiero,
lque en tpdo el Rey es prime
y fi contra cal atencion
de a lgun loco bar barifinoo
le atreve la hipocrefia,
caLtit;at fu offadia,
fi par vida del Rey milmo,;
Hablele,pues,fi qu'acre
Vuecelencis ofietado afsia
que fi	 remite ami,
yQhio ClqC OZIfisajtql±,
rni jr el Rey.
4/c Ello oigo,y puedo efcucliallo3
no me, (dende ti) perl
-ona,
fino el Rey;que le ocatibna
efte defayre a vn vaffallo.
Mas no tac da la exilian
el dei=pefio tnas cierto?
pond ca en Sicilia Roberto
cie Napoles
.54/e 4/4c. Ya Filieo,acompriando
iba al Conde mi Color,
que cs muy fu acompafiador.
iiiex.Pues me lo efia acunlejandOo
ira a lograr nil ofradia,
lo que la ocafiora le, ofrece. Voy;
frisic.E1Alexandro parece,
que va con A1exandria,
mas Lello,y Flora no fot2
los que -vienen por alli?
qd.6 lo dudo pea mi?
- toco abufa,y a ficción.
Salen Lelio , y Flora coil
ieI.Poçquè all,i-le has de efperaa,
FicUrnporta mucho el a vilo
que le traygo,y es precifb‘
Lef.Pues no le puedes errar.
mac.Con Lelio no,quele eflamptil
Cr) mi licion por Macar°,	 •
pus eS tan duda cabellro,
que hari vn encierro en el.catn2d4
Zel.To Macarrón dizes elfo?
Sate de , la humanidad.
,gor.Ventaja tiene,es verdad,
que eg alcahuete con quef9.
zdac.Y digo,esefla falcilla
cofa que no me relieva,
para que -el alma fe atreva
a las prendas de Flotilla?
Zel.P LICS de alCali tare la Ins,ria
ha de _dar merito en mi.





que lo has' he_cho deshonor,
tiene que dar vn reflor
pue6o como el de alcahuete?,
Entre dos enamorados,
fi d quc Çurce es advertido
pueden Iftazerfe vn vealdo ,
in
 que
 èi lleve los recados
y fin trabajo, fi infieres
La
 poca calla que reja]
fazer, que fe queirau beirtt
OS homes cuma tnulheresi
3140.A picata rtdomada.
le!. El Conde viene, caydadoi
Flor.PLICS II viene acompailado
llegar6 dif simulada.
Sale Enripe, y Filipo, y Carlos:




Ailac,Y a cfcarn pa el adulador.
Pr. Perdona au ella licencia,
fetior, que by
 de opinion
que dif .s; mularlo fuera
mass conveniente, y te dieral
a tiempo mas ocafion.
rnr.Natia rzterva mi pecho -
a dos tan fieles amigos,
de todo fereis tetligos,
ms
 ya Carlos d'U. hecNoi
Elo.Scrior. Enr. Qué pedis?
Flor,Que quieras
focorxer, como conviene
vna viuda,, que tiene
a fu marido en galeras.
Ettremado paffatie mpó.J.
Enr.No entiendo vuetIto dolor;
pues es Muerto; flor, No ieriari
mas morirá andando el tiempo0
porque os Ilamais viudas
Ilor.Si en ara difgulto os doy,
calada fet.e defde oy.
kaesSertor, que es kitnags
41.541 04444
ErN.Bi.tnn te- pvedes dcaapar,.
que 6, Filipo, y Carlos fiel.
lo interior del pecho mio;
y nadie puedt eftrailar,
que da (entre tanto cutdadol
lugar
 a vn a.morhanefta,
aviendóde rer ran pretto
,precifo eiegfr citado.
Eio.Paes fetior, con mucho ef
-paci,
puedes lograr la ocafios,
porque Laura, y Poluta fony
oy de vifita ert
y ya tardan en Ileglr.
Enr.Pagartc qui4to la nuevali
ctla fortija te lleva.
Vor.Veatela yo llevar
en vna jutta; efto es medra:
y ella es fana . Enr.No fe va:
Fio.No es ello facilEv„Porquai
F/o.Suelen tener mal de piedra.
Enr.Vienen juntas f1o.N0 te ijok
Efir . Que mi autor ofo deivelg,t
lleguen a entender rezelo,
porque procura Mi amor*
carretas dos repartido
faber de fu inclinacion,
de qual con mas aficiort,
Cs
 mi amor correfpondidol?
y fabiendolo, elegir
la que quiere mas de veras.
klor.S1 tu,teiior, rne creyeras:,
yo lo pudiera dezir.
Parcia es rica, y ambicicai
y tu valido, fefior:
yo no tiento que es amor
querer dulc9 la golola.
Porque aurifd ay muchos, gale
no el pre.erate te enoje.,
que quien es boba no eicogo
higos curte mazapaoas.
Laura es pobre, y 00(4 defj
A mía a 1,140404
El mejor
 Am/god Rey.
• tiro t4.x.ngb yopór oto)
	
Porcii(i quien adoro)veo,
que aquello es lo que reluce.
	 folicirada de Enrique;
Xer.19:. que P-arcia.me pidiera,	 pues amór falga del pecho,
y Laura no5 en vu amor	 pueda mas que yo mi amigo..
?. tan noble, y dc tamo honor,. 	Porc. Has Tiftb,a, Enrique
qu‘i indicio fiar pudiera'?	 Flor. Efro es bneno,,
001.1113 itliliO i rni labio mide,	 no ay masque vr isn Privado?'
que hablas con quIZIaleta lo infiere: Znr.(blen llega, tan a buen tiempo,.
guando pide la que quiere, 	 que oye fu .nombre en los labios
tolo quiere lo que pide. 	 de Vueferiorla, es cierto,
Mis Parda viene.Enr.Es verdadp, 	 que putdc-xle fu memoria
que os retivaffeis quifiera,	 tener fee.Por.Rnede I lo menos,
4toride,vueftra amiftad vie a,
	• faba que!no ertkolvidadoi
lo que no mi ceguedad..	 mas rambien de tus empleos .
Qae el-errar vna cleccion ,	 puede hazer filón indignos,
de amor Calencomigencia,.	 de que..cu la .daina- el acuerdo,,
. y he de haz« vnacxperiencia„	 fea enoiogyfea catifio,
que os d6,a1 diku río ocafion..	 Zur‘Si taita 411erecialientoa,
.Car.Alo obCcuro defte paffo ,
	calo que -pudiera averle, ,
los dos eftamosatentos.	 que antes Urodo lemiego. s
•;AA, . Yo har'6 mis fingimientost;	 La fineza del que adora,
haz tu que Ilegas,acgo..	 pudiera yo eflis muy:cierro, -
Sde PdrCs Mira fi llega Mi primal .	 de que.es buena eta mernoriat
y dczldla que latí-pero. • pero entenderlo no puedo.
110,&11ifsírna Porcia.Por.Flora,	 • Porque au nque firva, y adore,
a ca eflAs?Flo.Bueno por ciettcy,	 deuda es, no merecimiento;
has de venir ala Palacio, 	 y afsi beilif sitna Laura.
dio Porcia.fin que yo venga figuiendo	 •
tus palfos, aunque no fea	 rorc. Es ina yor yerro,.•
amas que por cogerla al fuelq,	 fi el labio haze lo que maula
guando le plea tu planta	 la memoria no es bien hecho
las flores que vin naciendo,	 que le corrija el cuydado.
para ponerme hecha vn
 Mayo,
 ,	 Seguid Entique fu efe6b,
aunque (algas por Eneroi	 y no -vfprpe Porcia a Ladra,	 .
,Por.Buena eflAs.f/o.Na eftoy.
	que
 cal ran en vos el tiempo.
Porc.Porclu.?	 Enr.‘ierros de acafo os cuo¡an?
'l» Tengo de cuydado vn dedo. 	• Por»
 Antes me advkrte los yerros.
•Porc.Dtdo; (1,1 te ha fucedido?	 • Enr . Ret ailt 14 (li defineroitios vaya!:
rlov. Me le ha dado VD corrimiento; 	,Vorc. Ya es mas defacierto,
que parec: que es carbunco.	 que os etti viendo mi ['dina s
0114C.La FlotillA es dalos cielos,
	y la cno¡areis con dio .	 Vir;
tOrg4419,4 4 Plaki44 4"44 010	 $toic Lauro con mono çaid0.
4$41"
^De Don Auflin Morera.
	 +
Litir.Va!garne el Ciclo, que miro!	 Latir.S1, Parcia, no ro y Enrique,
gor.jesvs, perchdo va el cuento,	 labed que Coy a lo menas
mas qug_fe ponen las primas	 , quien mas que Porcia oi'eltirnas
corno negras?Efir.E1 empelio 	 y fi I mi agradecimiento
fe hl malogrado mi induaria,	 'le dais afeaas fingidas,- .
mas apbrarlo,prcten'do,	 , ba fleme por defernpeño,
por IaLier qua' es amor 	iendo vos el-Conde Enrique,
/11 .Cielos, no es Laura a gatea veo,
	
la deuda, que en Las-das- dexo:
fachada de Enrique?
	
ventnta fae coma ¡tia	 tir.
eR mi daño ay mas empeflos;	 la fec, que crei en fu pecho. voy;
ditsimulatlo conviene,	 iFir).Ve.n aqui la ques fcx pobre,.
que ay nuevo tiergo emmiszelos.
	




que yo la vaya iirviendo.	 lo aveiscicucha4a atentos
zor,Si es cumplimiento, ictiort 	'Fil. Yo coa tod-a rni atencion.
ya s6 que-vueltos empeños
	
' Cm*. Yacon todayt fe nrimientei.
os dan lugar 'a fer :fino,	 .4nr.Yz-es'hara-da-vir al Rey,
con mas k-ii..ts, qtmel delco
	
.rnientras llegamos, otruego
de lograr las bizarrias,	 :me digAis:(pues aireis viau
que caben envuelto pecho,
	 ,en entrambas el afea°
I Ettas mi humildad
 •calma,
	
.que hizo Mi indullcia)do quit
con tanto agradecimiento,
	
la fineza pagar d4bo.
que os allegar°, que.es toda
	
344c.Safiot, natornes talas voto;
quanto cabe en el'precepto
	
4ue el rulo, que .esrl mas cierto •
can que ciñe. mi-decoro
	 .Laur a quiere mas.
la atencion I mirefpeao.
	
SØ,Pecqu61..ms,Porque es naas belLte
Con que ellas en vos no falteri,
	
Ztrt.Pacs necia,
contenta voy: no me atrevo ;1/4	 -quiere mas la mas .hennofa?
á dar quexa de lo que
	
illac.Si foil' or, que la qüe es mencfli
he vitto, aunque.ettoy muriendo.
	 'cioclaiporta que yola
 CiarQuedaos, pues, y no aS ettolve
	
fi ella quia-t. :a mi dinero.
mi
 agatlajo los empleos
	
lier.No es !alazor/ cfla,-Laura
de vacftras obligaciones,
	
quiere mas, .puLts tuvo zoos
que ofrecido le agradezco.
	
con miedo, 'clac es propio amor '
11v. Miren lo que haz,: el ler pobre.
	
,de pobre, queetto .e.). ha metan
t nr. No cítara el ¡ros &viendo.
	
que Eafla, quatwo pcc lado
laur.Y por precepto. 'n Es
 .cat1100, '
	
'van das a pedir dinero,
mas for9ofwobedeterlo.
	
'vna co') necesidad, -
Go ardeos, Parcia, digo Laura,
	
y otro por atan faccfro.
114r.Enrique, guardeos el Ciclo.
	
Sin ella el qoe no. la tiems
Enr.Acm no he repavado yo) 	ilcga, y pide, coo cicipcjal-
etAM.41n144 yibmOidasi
-	 4#
bjl r.Ociaa !;14	 rtNgfig,st
El mejor
de modo, qudIfojil tiempo.
dezir Mas de aqui
Et pobre llega diziendo:
Szlior yo os vengo a pedir,,
- porque eiloy con vn aprieto,
muy grande(que yo (ere
*Muy punrual en bolverlo)
¡cien reales que he menefte4,
mientras dixo todo cito ' ,
clotro'pens6 la e Ícufa,
con que fe buelve fin ello.
ZI.Enrique(fiDja mi voz 	 ltpl„
porque no entienda mi pechos,;
to digo, que Porcia os ama.
'Cari.Poe(aunque contra mi afedl ,
fuera,.dixera lo miftno)




no tuvo Laura.M4c..Por Chriftsi
que 20,n4ue (-calo tnas.cierto,,
parque él icv dixo -es mentira.





Pu e s-tfmando os ,efla alosa
Vanfe.los dos.
Ylor.SciiorcEnr.Vete preft0,
que:ya pienfo,que el Rey falo ? ,
y veme deCpues.
()pe aviendolortrla en él,
kíê ente quatro cilakratO•
picacones veo1d. L'ej. Yo voy.
Mac. Y,
 yo corno vn trueno,
Zr/, A mi me llaman. Flor. Y anti
me agradan los zelos..
he de ir yo?Flor.S1,.
AIA,c,Nq)0.Flor.Qapquc.
'001.1e. Velo Vfia, fetior
PtIcs qué-quieres fle losailost
40 oili)OS twevos, y, tp_r517444,.
)//45(5t4.
migo el Rey.
Enr. Con temblante iyrado, el Rel
viene vna carta leyendo.
Sale el Rey COI, acompagarniento,leyenda
1, 174 carta..
Re.0 pecho humano de traici6 vefir4
de nadie conocido,
	 (dotdexadme Colo, corno fer podria
defctablerra tu aleve hipocrefia?
.Enr.Sefior vos enojado
Rey.Enrique, amigo, en yerre me it
templado,
es,tu a,miftad efpcjo amis enojos.
Enr.La efclavitud fe ofende
con que os miran mis ojos,
del nombre de amiliad, no fireC6d4
La a mittad„grl.ferior,es entre iguales
que aun fletado Clavada
,
gozar favores tales,





Oarne'vna filia, que el dolor, revere' ,
e la gota me aflige, y antes lea,
a carta tu atencion,cToy ha Ilegadoi.
Enr.13,Jo tus pies.
liej,A1 vierte fu cuydado.
Enrique lea,
Cada diatengo nuevos aviCos de lb.
confidentes de Napoles‘, del riego
A„.que eftln eftos puertos, por trato
queJe prefume de
 los vairallos de
vueara Alteza, para' cayo efe:.` 14
fonias difpo:icioues de la frrma4-
da, que Roberto fu Rey prtysieno,
las,
 facciones antecedentes acreAl. ,
tan etlas folpechas. Doy quema A;
vuelca Alteza., para, que i,en- ef.4-
to ponga la atenci -)o necefLaria s -.
Ola-rde Dios la perfona de vu(-
;a
 Alteza, '  como rus valhltos heit ,
• mos Menefter. Mezina. Çzgado
1444 , 4Ç44)94Kt
rzRe21.
De Don iitgoilin Marero.
'Rey.Qu6 drzds defle a vilo?
pre fumes tu , en algunos elle calo.? -
Enr.Confieflo,que ladea°
en eilo,mi difcarfo duda el paffo,
porq-ue vp leal delco
no fabe prefutnir cafo tan fen.
Rey.Sabes tu quiZ fe de por. oferta*
de ti,ir de mi?
Ent. En algunos principales
lo
 conozcomas yo los he tenido
por defcontatos,no por desleales.
Rey.Qpien fol.)?
Enr.Ei Principe de Otranto,-
algtin os deudos Cuyos.
Rey	 aqueas no toe: efpantoi
tiempre,faccon enemigos tuyos .?..,
Enr.0-cos mi pecho ignora.
Rey Pues Enrique eícucha aora.





pretenfion con fu fineza .
de rci doe! Rey Roberto
qe de Nupo!es inquieta;-
dtbióà tu valor mi frente ,






han (ido las qtte conferra&
oirá llama efcandalofa,
que apagada en mi defenfl,.;,
congoculto ardor tena ce
de las cenizas que quedara,
Niugino4eThis vaflllos ,
di:Mas cauta mi folpechai-,
-que Alexandro,por la antiguar
BigrAfion Tm el 4vpap
Mas firndo afsi .,que dio todo .
es indicio,y que no puedo.
vueflia arenta.vigilancia
llegar A ,
 clarle mas fuerÇai:
Tu amiflad de mi ayudada;
con la induflria ha de fer piedra
en que toque los quilltes
della con nueftra fofpecha.
Pedro
 by
 yo,que a Sicilia
rijo en legitima herencia,
qu:indo en Portugal, Caftillai
y Aragon trcs Pedros reynani
A coya jufticia, A cuya
reditud,
 a cuya entereza,
la firmeza de los Polos
fin eflruendo titubea
Yn, que Coy lquarto entre
hafta aora,
 hare que fea
en el numero ruifama,
por mi induftria la primerai-
A ti re baila mi gracia,
y affentada en la firmeza,
de mi ftvor
 eta vafa;
pudo que Alexandro fea.
de quien con mas'caura
 teme;
el daño que fe rezela5--.
por fi acabo le oeafiOna-
de ritis)favores la fuerÇa,
le he de hazer tantos,. que pafferil
de fu clefeo,. y d'alienta..
fu , enojola embidia tuya;
fiendo ras-triunfos fu'ofenfaz,-
con , defayresapasentes,
he- de-vIrrajar tus finezas,
defixerte,.que fatisfaga
fu arcbicion, yfufobervia,
pera v& fifu a tencion i .
las deslealtades enrniendak
que ptefume-nueftra duda(
lbs agravios, y Cus medras.%




y mi favor, como Cuele,
el dieftro.A itifice, tea
el pilar con que afianÇa
en la pared mal ditpuefta,
la amenaÇada tuyna
del edificio que tiembla.
Y fi acafo nucitra duda
fuete varia, y fu fee dicto,
fe ha de feguir.deqe.intento:
que tu publicando quexas,
ocafiones queAe baguen,
,corno hombre de ,tincas prendas.
N en laguerra tan.capaz,
los que hater mal te  4c1 can,
,que Aunque obrencon ni4s,reCatO
,guando ofendid6 id crean,
_corno fi dos inftrumentos,
,templados
 a vna cadencia,
,al herir el vno,e1 otro
,con el mifmo acento fuena.
„Si tu te mueltrastempla09
tenor de fas cautelas,
guando fe toque tu labio,
,aunque mas recato tengan,
precifo,que fuen;
21 acento ,U fu (lupa.
.Demás defto,altuit mo tiempo,
,con am4tadmas atenta,
yo como intetior amigo
verè quien te lifonsei,
,quien te eftima,guien te engaña.
N fi hazerta amor intenta
buena eleÇcion en ¿u efpefa,
labras quien ama de veras,
uien halaga tu fortuna,
y quieta te adula por ella.
Y daadotowon feacto
lugar a-aar ids conferencias,
lados atfeguraremos *
nueftra pgste,porqqe
en los dosel mundo exemplo,
de lw t4Q.rctoque elpet4•„
Amigo Rey.
tic ia ioduftria,y la amiftad,
v pian que el ingenio intenta;
,EN) .A cusp
 ics,teilot,tendido
te doy gracias,de que fea
en ta clec cion frmi.humildad,
affunto de tal ernprefa.
Rey.Etarique,amigoiya es hora
devenir i fu alacricia
Alexandro,y los &mas:
von difpoticion_fecreta
te daré' el modo.de ,verme,.
Vere,y I aprender comienÇa
gut.-xas de agravios fingidos.
fabt yo,aprenderlas,
guando tenerlas no puedó?
fiej.Entique,ii,como fepas,
,que poi que agravio las,finja,
las eftudia la fineza.






By.Antes ferá: con exceffo;
pues guando ayradome veas,
fi es rnucho,la,finrazon,
te dita, que no es de veras..
,Enr.Logre el Qielo tu &feo. Traf:
Salen 41exandro, Filipo , y cartea.
Aie .Y a cs hora lfefiot,de,A,udiencia.
r.Rey.Alexandrcloy no he de darla.
"Ilex,P u es clu, ninedad,es eta?





que paffe de aquella puerta,
mi Catnaretoinayoi.
ditex.Mi humildad tus plantas
 befa
fley.Logo le,pide la llave.
FIl. Cictàs,què rara efiratieza!
'Rey Carfos,Canciller del Rey riCia
c",:ar,S.-,ijor corno darme: intentas
, ,CIAQIIOr que gptiquc ticne?
De-Don Avino Moret°. 	 0
'y Para
 que ya no le tenga,.	 Enr.Quien? FILM Conde deBellior.
C4r.E1 coraÇon fe me ha elado
	
Enr, yo
 no lo foy?litic. 01 r a es ella:,
Rey Filipo(tealccion vueftra) 	 FiLY cl Capiran de la Guarda,	 .




os nombro,que la afsiftencia
	
liiac ECto es-dé la"mirma cuba:
qus I Enrrque en mi cara,
	
feriores,en que defpenfa -
'y luego fe [alga della:
	
ay licor tan generofo,
Fil, Tus pies por tantos honores i‘	 que efto pone en las cabecast
humilde mi labio befa.
	
Enr. Pues quien os lo manda?
.Rey
 cad Conde de Belflor.
	
Sale el iieyYo:
Fi/.Tu edad II, del Fenix fea.,
	
Enr.Si: lo manclaV.Alteza
4/ex. Dar lbs titulas de EnriqU'e y 	en miCaun para vItraies tnios,'
caftIgo , es,que al guye ofeda.
	
es lifonja la obediencia.
	
s
Rey,Alexandro,executad . 	Tomad la llave Alexandro,
lo que, mi labio os ordena. Ya o,
	
mas faber, ferior, guiara
Fil. Ckios,cie:ciú saVrá nacido
	
mi inocencia, porque cauCa.
ran i)npenfadaseftraiiezart
	
Rey Enrique, por culpas vuettras;.
dile x .Filipo,para lograr	 Salid luego de Pahcio,
las difpoíicibnes nueftras.
	
no vueftra °fiada pie fencia
con fegutidad rnas facil.
	
rue empeñe was, repitiendo
C4r,Trbado,y Cm mi me delall
	
la memoria de la ()tenla.
tan &Macla frrudatn -a:	 2tlac.V&3 a gol vn tapiz' cabal,,
ha.fortunal quien.delea - 	las figuras ion aqucitas,




En r W.: he ferv ido a V; Alrezal
2tiar.S:Fior,la ocatiba no pierdas :,	 con la le..ilrad; y 4.it coro
que y pierdo qu fe v &I
,
q .ue, fe debe a I u alsitlenciao.si	 e	 .-
Ene Acsillir al Rey es fuerc,av
	
Y fi Iguna enibidii irgrata„,
dc ¡liuda puerti no paffes.,	 ale oíamente intenta
41LN; Ni vdspo:icis pallat de cita;
	
clesfozit b:f-one mlosi
nw,s Claros que las eflrellás.a 1, bolved Enr Q:den lo dize?
Alac ali eac.: ho,ribrc.t loco, 6 l'uñar
	
Viven lip Cielos eternos,:
que .cory. razon,en defenra ,iii.-x. Et Carnaret o mayor
1(1,i-funda< /14.ic.Por Sznta Tecla,,,
	




 :Pct horn5r ella perdido el juizio.,
	
da in
 mis arlentos mneftra4.
En ,
 Ps noto loy yo? 4te.Lo etaisv	 y ele vos J 13.; xo.R.ey:Batta.
pero-dansiwile ella llave, 	 -Enr. Yo aqui no - injo La quexa;
flbrels-to cill t-oy- yo,344c.Blietia li,	 porque aunque efloyprevenido ,
la llave pide,por Chtiao , 	de vn Re y,la ¡ay rada pfefenciar
q't) e la-ha cogickernacitra 	 un tingicado,a ti wribrai cantor
El .Y, que oy,ialgais dc Piilacity.	 quc lo tic fentLio de ver:in-
tainta mi labio co ,orticn41-
	
griVciaia Alcxuldro;anclig°;13 a,	 PaCr
El mejor




21.14c.De la del berro laica.
Pey.Y vos tarnbien Chanciller.
Enr.Co a mis honores los premias? ‘
,maceY iefior no queda cardo
quitadas aquellas pencas.
Pey.Efla es premiar caftigando,
CAr.Yo Cu?lico
 a V. Alteza
acencia,teiior,
ele no aceraren afeara
de Eqpique,honor que fue luyo.
nosPurCif v, Por la amlítad nueltra¡
fue la mitad de rni pecho;
y guando L tu gracia pierda,
A mi como parte 1.-1/y1
fuc .,-rtia es que par t ,.. in:quepa
del c41igo,y no del p-f-,:rnio.
Aey. Ya cornienÇa la experiencia, iy,
yo premiaré zfra lealtad.
.Enr.Ya han vn amigo de veras. clp,
21/4c.0 Cartos,del  mejor Carlos
primo hermanos° te vea
con rals nacizes 9ue el Salto.
Pe.y.Pues ad vertid,qudio os premia
i„i f.,Tor,corno
(us
 ole nfas.	 Var,
Wic -x.NJeara lealtad favoreces,
n-tei JE Airé /ni cautela. p. y lazfii4
4,4Sei ocupe el quatto,y lea
.ants que vaya vna 1.:Cquadra
a hazer etta diligencia.
riv.1-4,, es poro la ¡di oda,
Tue alas baxat rn e pudiera.
4 A ponerte en 13 l'Aerced
debiera reverencia,
trarndote corno Frayle.
Car,Ernique.enr.Fiogir, 	 es fuercs.
for.q,,q,?;, cagi &Ir YX141DakAt4t9.d4
Amizo et Key.--
vna ti( ania ciega
.cle vn Rey injuito,que afsi
mis nobles fervicios premia.
iST"¿n Carlos, que voy fmmi
de ver que el Rey me derpredg.
JORNADA SEGVNDA.
Salen Lelio, y altscarron con Ion Tellictt
de pobre.
lilac.Yopcibre,yo defdichado;
yo fita tener que comer,
hiendo Macar_ron ayer
de la tnefa de vn Privado?
Reniego de quien ha fido.
Let.Pues necio con mal hablar,
cit. pretendes 0144c. Suffentat




que aunque me quiero ahorcar;
aun no llegarnos al Credo.
Lel.Paciencia es mejor tnottraN
44c.Tengala 3 fi al fin le alegra
vri yerno con vna fuegra,
que la pretende heredar.
Tmgala vii tonto muy rico,
por masque á pultas le abrafern,
pues para que no le paffen
trae pellejo de borrico.
Tengala vnjudio,que fa
fu dinero a VII
:gue no paga,y le va á dar
la difculpa cada dia.
Mas no hagamos delta aludo
noforros i que hemos quedadoji
romo tabla de pefCado
Sabado Santo en la tarde.
Ze i.A. vna carna,y guarro fitias
ha reducido el caudal
de aquel afrombro real




Si aísi Inda, con tuco
ticoen humo los fefiores.
teLivias fu luz admirar debo
que °y es febo, y antes cera; -
144c, Pues yo no, porquequalciniem
que enflaquece gafta efkbo.
ftel,Quien via aquella maraviltai
que tanto azero
tanto brafero de plata?
' 044c. Y era barro la baxilla?
41.Y .que aun en tanta vinIttida
no hable Enrique vn mal vocablo
7,14 c. Calla, que me lleva el ciiabic4
de verle tener paciencia.".
lcLQuè
 ha de haze r?
iliirr..„No darle a . facd,
.gritar, jurar con razon, --
quien no tiene rnunicion,
par,a guando guarda vn tacot
Zel.Sabes tu
 qua!
 fue fu vida,
y derRey en la afsirtencia,
como ciiará fu conciencia?
gic.Nes como ha de cala
Let.Mordida.
Mac.Como de lafierpe eftani
mordido Rodrigo el bravo,
lo ellaras tu por el cabo,
que le mordió por la Caba:
Mordida ella tu fee, ingrato,
corno catlafia pudrida,,
y tu alma cita mordida .
COMO narizes de chato.
Que mi amo cal todo
 rued
mas entero en efig
 puntos, 1
que vna 'mica de difuntos,
que ab la comen de miudo.
Iel,Pes
 fi <d.to es, porqué ha calda?
Qu... sé yo, por Bercebú,
y trapiores come tu,
que'eres vn judas reñido.




2144c. Tu natural de la pulla.
Zel.P a es fi
 a hablar hemos venicikk
el Rey ya a la Audiencia íleo
veremos-1 qua! le vale
la opinion que hemos Ceguldo.
J11,1c.A.unque te hagan vara y madial
masque á mi de honra, y f,tvor„
voto al Sol que eres trapiora
aqui, y friera de comedia.
s'aten a Rey,,ilex‘ndro,Filipo,, Ctrios4
Rey.Traeis 10 ,40s Icismernorialess
Alexandro?.4/ocSfefior.
Rey.Porque conozca mejor ati.
'Enrique quiets fon leales„,
falfos I 1uafsiucia
aquí le tengo eCcondido,
y Otará, atenta fa ciclo
al alío' •clefta experiencia..
Enrique al Nilo detr,iv del  Rey4
Enr .D mi Rey aquí
 encubierto*
ella atento mi temor,
ver quien falta mi amor,
e me engaiia, que es mas cietti/4
Mas viendorne ya vitrajado,
fin hazienda, y fin trofeo,
en quien quedara defeo
<te hazerme mas defdichadog
Ale x , Todos aqueflos, tú-lar
lfn contra Enrique. Rey.Lecal
klac.Flaranle mucha merced.
Catador,
dize, que de Enrique
toda tu hazianda yfuzpadilt
y gut la quema ajuftada,
fu culpa, coalptabarl.









flue larayh fe PerdRi,
dize, porque-le mand6,
top intencion-deelarada,
lintique, latir del:Puerto..	 .
contra el ayre.illoS contra tierras.
?I.Pon a la junta.dcQúerra.
a efte di - Ia vida, es Cierto,,
facandole del defayre
de ir, a muerte. condenado..
'A1tic.S1 á cite le.huvieran ahorcado
no hablara masco el ayre.
itfix.Efte de val induilria ha fidot,
por darla feguridadi„
ti Coronel pottftad,
- ;pe iNapolcs fue rendiddg:
Fide -que ã.tu foc
que; el roce) cop evidenclat
lue tu yo 'corre fpondencia,
con (u Rey, Roberto, Enriquef; -
11Enr;(2 ,.	 há fiero trayclort
den.is Inayores amigos,





.1?ey,Si th fde eutoncesio fabe,,
porqué lo calla hafta aora? -
1.47e.14L ,
 att e viá. Rey. Pues DO tarde




Y deflos cargos de oy„,
y qu:mto.de%nrique lea,
b's, que es Cu iuezt, lo vea.
Car. Pues yo por libre le doy..
J. POrqpéiao.,Porque sé, fetiocv
que ha fçrvido V:Alrcza.
Etnique con la noble44.
de fa fattge, y fu valor;
y t.1.1.,ta	 trnputada,
proua: clac Con traycioncl
tc v-os con lo ;menos;
mi&o &ley.
•
y en cl(campo con la
%ley .Si nag‘.3 yo que etlo no ignores
Enrique, aora. te doy. -
31440.Maier;in,. que tu lado efloy
cantravn calz: de
 traydores,lky. Mitad fi ay quien, quiera hablar,
porque. Lobo me dexeis.
itaaa:Selier,y0, Le/S y9.Be y ,Qp& querciaLe/. ro pedir*.




efte cs hombre de- dos
:cuasi'
yo foy vano, y
, èl es doio.
ite.Dezid.macTor. tener fus bracos
Jet via.en Enrique 4 t4,
calmos, y, como ca4,
he quedado hecho peckos..
Como afsiftwi.vn_defvalido,
picnic/ que.ayuno, 6,.no pienah
que
 el h6bre no es. como el caló;
que dA de comer
-caldo.:
Y afii te pido algo dade„,
por los fervicioslue,vitte.
.Rey:Pues que (enrielas me hiziae?
1I1
.ic..1)0s mil ‘aibit dos que he dado:
BeY,Sc executaron ?Mac.Solo voo,
iS otros rio.Rey.Pc.nqu, pues?
1114c. El psinie• arbitrio es,
que no fe tome ninguno..
Rey. Yay orrosAlac.'Sa vno refiero,
de qu e oing,ma inuger
fea knala..Pe. Y. qué 1;2 ha de hizer?
2144c.Qle ellas rengan el dinero,
los ilolnores
	 po: goe al verlos)
fio reaer ya que pedirlos,
 r.V.ni que liegoe á oitkjs,
auaqu.e le intier4 po.4 dios.
	 \
Bey. Y
- los otros fan mejores?
./44c.Efte es de Vda ioduittia rara,
.toitaio to
. c49 O; RAU
De Don tu
que no maten los Dcaores.
ito.Como ha de ter?
Afc.Que el Datar
cure el enfermo a. detlajd,
ft lana, cobre cl trabajo;
por arancel tallador
tanto, el tabardillo acierto
tanto, dc vn dolor de hijada,
fi mucre, no cobremada,
, y entierre fu corta el muerteii:
flo.Y vos?Lii.Sefior, por blafon
tambien A Enrique terVi,
y aunque merced recibi,
ya que ay mancha,en fu -opirilotti
dexarle estratolicl.
Enr. Quien creyera fu traidora
Moc,Ettas las dos caras fon.
Zei.Y quifiera, pues con ZI
gift en la guerra misbrios,
que me ocupaffes aca.
1e,.Què cargos tuv	 allii?
iwac.Sefinr, traxo muchos lios.
Lel.Fu e ra Sargento, fi tarda
mas la guerta.
.2144c.Y .




el palo de vna alabarda.
Rey.Enfin, por verle vItrajadó,
quereis ter vir a otro dueño?
id. yo fi. Mdc.Yo no,que escalpen
-O
'morir de hambre, y fer honrado.
"'nafta en
 efta humilde gente p.
prueba la induilria fu eeCto.
Enr, Bien la fama, Rey-difcreto,
te da el laurel de prudente,-
Reg.Que eftc quede catligado
premio es de aquella lealtad„
Hipo, pox fu bondad
recibid etie criado,
i//.Con toda mi ettimaciot2




a vos por vueftra ofendan.
21141c.Enfado es el replicar,
mas 'hazedme,gey.Ej he de ha zed
1144c.Que porque pueda bolver,
,mc Un algo que -trocar.
Rei.A.lexandro, defpeisd,
que a
 folas quedarme quiero:
4/ex.Filipo, el logro que efgail
tiene mas feguridad,
, effandoran agraviado
,Eurique, y que fu
 valor
=no ha de negar nuettro error,
, que efta, aOra mal premiado,
tOét nos hemos de valer
de va medio que he difeurricroli
CO
 vn intento fingido
fu caía hemos de ir I ve.
Ell.Todo
 tu induilria lo alcanÇa..
4/e.Ven hablaremos los dos. vol!:
r.Hà tráidores! quien de vos
'pudiera tomar veng
Le/./vity bien queda ivi,Acarrotr.
inlire.Quedo Ical.tii.Es vcrdad,
ayunta tanta lealtad,
que es muy buena devocion.rotfi
liey.Pues afaks be quedado,
d.n qtaletovn Tato al aLoor.
,Sal.EnriqueeEnt Gran
tus piestfioy ¡licitud°.
Rey. Li cga abrac, .; 	 ta mina*
no dilates gua° tal;
levanta, g x1 Senetcal,
llega Duque dc





dEnr,Autilu e en mi ot) han c:ablddl
al	 coni14, cb
tantas d«tlitoa„ t -;Ç Se
fP/Pt9 gq;44,tai. 14
El mejor Amigo or Rey;
frai dud:at re-pOnes,..
!varado criamitlad compite;
. ton el Cielo, que .no admita-
, peregrinasimprefsione.
Tus enetnigos,implos
• te he\dado.ya i..conocers;
aora a ti te falta hazer -
que.conozca yolosiniog.
Inr.Dien quifiera que los viera,
.masa
 poderlos.hallar,
les diera yo lugar
1. +le tatos conocieras.
Mas fetior, fi inifortunat
quieres colmar el trofeo",
foto falta a mi.defeo.
ReyQiè dichas_ cc. faltan?




y la Aoc4on de fa,ber-,,
q u al la mas fina ha:defer;:.
es ciega -aunque el. Ditr4,
y ducii..7,.Ct acertara,
• porto que del participo:„
3ley.1- ues Ale xandro,
• me las .han pedido ya.
.1nr.Ha fallo altilgo ha traytiorV
quko aqueíto antes .ftipiera.
Iity,ry o 1=110; mas 4,-04,
que.. cita ()caño')  CS mejor,
Ames al. quito de la -Reyna,
vAn las dos,Acompasiadas
414-Alexandro, y.,:de
tu,puedev& lo q.k.,te phfla .
detrás de. aquella co una,
quein.intedo,ha del« -caufavi
de que tu lepas aora-H -
(val es	 y Tul ingrark .
2:4'41:444 .14
parte de in, 6rora s atila&
Rey.A.mor tan bona°, y tuyoi•
me toca, Enrique, en el alma. •
Sale .Filipo acompaiando á Laura, y Pm
da, y Atexandro.
Zitur.Yo no he de pafrar de aqui„




que ello es. deuda,y no ergeranÇ4
,no cumplir la obligacion
por obediencia es lograrla. Trai;
Varc.Yo no entiendo tu entereza,
que te acompariaffe Laura,
Alexandra te ha ofendido?
Zway,Si, qu'ido 1 Enrique agraviti




' Pon. .D e Enrique aora te acuerdasi
vb que es fruta paffadal
iaur. M'as aqui	 el Rey.
Rey.Condefas,
aunque mi =moda os italla'3_
fiempte mc alegro de verosi.
quandomi cuydado trata





 tantas honras,-queda cl alma‘
incapaz,de merecer
• lo que le fobia A. la paga.
Zey.Atento cilá Enrique, y quiortl ,
con la pretenfion contraria ei
hazer que venga a la.duda:
vetos defeca empleada
en quien digno ala vnion feau,
Al,xandro os pide Laura.




no podo emprender mas triunfov
que vuefiro gula: mas falta
• ac ¡pues de vueltro precepto,
64 ‘N.L41,1 eistwl
DeDott-dguflin Atoretoi
que nacevontilks mirma s6,
y folo don ellas falta.
El mal vfo date afedo,
al decoro de lis damas
fe niega rolo en el nombre,
que en el fer.no ay forma hurnanat,
que pueda vivir fin el,
pues tras hombre, y bt ato pafrag
efta oculta fimpatii
I4s flores,
 y àlasplautas ,
fiendo afai el negar amor,




haziendo queflion de nombre'
la eftimacion
 a la gracia,
por no equivocar el vio
de amor vulgar en las 'dadas.
Porcia, a
 Erique quite - , y quiereP
ysa con fineza mas alta,
porque antes era muy rico,
yo muy pobre, y-la dittancik
fube aora mr ,fineza,
que
 fu
 fortuna le baza.- ,s
Pues fiando pobres entrambos-11,
toca el punto que fefiala,
el fiel de amor en fu pea)
Ja igualdad de‘las valanÇase
Solo fiente mi piedad,
la precifa difOnancia
que ha de hazer a fusferstidosi.
el mirar grandeza tanta,
reducida
 a vn pobre alvergureae
qoe , aun. dizen,qUe las alhajasti*
(pe requiere la decencia
de vn hombre noble le fa1tar:1,p
Los criados le handexado,
la amiftad toda era falta;
Lola
 yo he quedado fina,
yen
 mi por ter detdichad,ali1
lo que reftaurar da,
gli-cuga, mano no aiCat19. -
la a d'enc ela &tia noticia,
acabo tintas las armas
en f 31V7,0anerniga vuelta,
liey. No éfeufo yo dilatarla
ella
 atencion, y la deuda




la de mi padre, que falta r
quien voluntad no tiene?
. yo labre defetperarIC
Rey.Y a Lama re de-ciará,:	 ap.'
Enr. Por lo que me inclino a Laura',
tiendo
 Cu
 inconttancia, es pobre,
y /a trocó mi mudanÇa.
Porcia, I vos Filipo os pide.
Porc.Z es-lo que. yo :deteava,
teniendo tantos-aumentos:
Señor, qualquiera palabra ,
parece replica, y es-.
ea tanto favor ingrata
Y alsi ,folo dezir puedo,
de tanto honor obligada,
que yo debo atinar fiempre.,:.
a quien os logra. la gracia.
Peir mi fin duda lo dize.
ato,Por Enrique fe declara,	 apl.
pues yo os lograr6 effe afeeto..
Por.Siempre- vivir6 a tus plantas.
Bey.Va m os , Enrique. Esgsr. De- amito--;
voy ofendido de Laura. 	 vaef,
Laur.Poreia, tin alma he quedado.
Porc lesvsi epai dizes?eauilea,caarvit
es Alexandro, yo haré
que-pierdas las efperanÇas.,...
de tengefildo
 a defayres -
fu fineza, .y fu arrogancia; ,
yo no he de- faltar a Enriquei-,
hre.Ello es tener amor, La,ural,`
Laur.Si lil4zes por vittaie, -
yo lo tormo en alabanÇa:
amores correfpondencia
goIl (Do 10 aUísatailik§ aleimsv
mejorE
Mas pata que E.nrique (*epa
la fee quedcb a mis aritias,
eta joya fc reduce
la riqueza de mi cafa.
Eiti me dexó mi padre,
pattiendofei, la camparia,
que era lo 11145 de fu hazienda,
sque aunque pudo•tener tantas
de defpojos de vitorias,
,que (upo vencer fu cfpada.
,AI Soldado mas triunfante,
le Lican de la batalla,
riamos Co fangre los puños,
y llenas de oralas palmas.
Ella le quiero embiar,
mo por credito a mis anfias,
lino porque eafu pobreza
•,de lo que vale fe valga,
y agradezca mi delco,
-que harto cumple en den da muta,
,fino puede como quiere,
quien.COEPO puede le paga.
Y afsi, Porcia, re fuplico,
porque la Reyna me
,que la afsiftken el jardin;
y ya ellapienfo que baxa,
quc dés en viniendo áFlora
tele papel, y efta caxa,
para que j. Enrique 'aleve.
Quedare, pues, que ya pafrai
jepa,Entique que le quite,
y que en fu .grandeza sflavA
,tibia mi fe0yie cobarde,
y aora firme& hidalga. rafe
porekEnamorad a locura,
y refolugion Otraiial
cs dexar quien,manda.el mundo,
por quien de mandar le bap.
Flora viene3 haté tu,guito,





-,kior,Bc..16 el pala del azada,
con que, te.cabó la tierra
en que _fe.,pufo la, planta,
que produxo la azuzena,
•,con quien tuvo femejanÇa
de alas cinco fabandijaS
de criital. tu mano blanca.
.Porc.Slempre biernernplada vienes:
;Flor Pues no;quando mi gdicarra
faena con cuerdas taalindas,
como con Porcias, y Laura?
prima con tal tercera,
quietos que cite mal:templada?,
,Porc, La Monja te agradezco.
Perdone,Porcia en las Orafau
la Romana, àDonitiica,
_que en tu competencia ces gata.
,Mas corno .11,A, de ,Palacio
Rorc.Ettamos muy bien halladas. -
,FioesRaDiais ya por ali-neadrucosf,
Porc.(24é ay de,Enriquoi
f/or.A,y! name hagas
,acordar de nadie. pobre,
_que trae quiebras las entrujas:
:no tiene' mas de vn criado,
,que escota que no le falta
,a vn Gallego en la ,tatlern4,
,foto la luz en fu caía
• t es cofa de garavato,
porgae.en candiles la facan: -
No ay quien del fe 4-,:nerde.
,,,P,orc, Flora,
no tanto, quo a alguqa dama
,debe Enriq' ue,mis memorias
• oy, que del Rey en la gracia.
frior.Será. tan« de la gloria,
pues el empeño ,le agrada.
Quien es tan ¡alma cauger,
• que del Purgatprio faca
_ op el anima m'as tala?
,Porc,E(te papel, y ella Caxa
Tie DoL4uft
lo hin: llevale 1
- y dile, que 14 InadanÇa
de la fortuna, no,&--sne
jarifiicion en el a!ma.
Flor,C1X4, fefirma, que dizes?
guando calurofa vayas
vna fuente, fe te buelva
de
 conferva dc borraja.
Pore, V;zte, paes i que en el jarditli
citan la Reyna, y las Damas' ,
y esforÇ9Co.
No tardes-Flora en llevarla.,
Fl6r,Qoél4arnas tardar quitiera
que guando tu amor me faca,
me hiziera el viento pelota,
y:que-tu ftieras la palas
Purc:A Dios.
Flor DA,Diosrnas ferfora;
qt;e citado tiene en tu gfaciai.,
mi ppeteatio. n de MOndonga?.:
Párc-Neito la veris lograda.
I/6r. -Pbodce:vnas (Danos de cera
en vn Sábado colgadas,
ymircho 1 dar mi. rccado..,
Marcho.dixei fi muchacha,
que es poco/oldada, quien
con Arna caxa nomatcha. YJ.
Sgitiluriquei y '714ticcarron coa,
 vnis
Enr. Vón ella luz, 54.icarron p
-esnciina,de elle bufcre.%•
241c..Yi citiagi la luz;
EnroPkies	 =
Atic.Quieres hazer oracion?f
tnr.Ea foleda /s. IMIginav
chic aliviAini aoverfidad„.
414c.Ptiessifi quieres toledad,
ve tetior lila coziriai
que porque tu mal te-
ni-001(444sta attatido..,
p.,.5Li e tarnbienha perdidcto




Los platos a tas criados'
imitan, porque fervid° ,
han a Pribado-caido,,
y etilo todos arrimados:





y fe han quedado capo snas:
Q431quiera olla, el juizio pietdt:
de verle taamacilenta;
ray, ollisque fe contenta'
. con let de carnero verde.





 a no llevar coleto
el dicho Lelia,
 vid°.
Enr.QUe mas le eftiMe imagina
erigaiiadó entre los dos.
F1or.92 aqui la parda Dio.
Mac.T.iimbkneai en la coinat
Ene.Flora, tu te havacordado
de mien mi citadoF/o.Scrral
irigtatitu& Maceada dia
mc caygo yó 'de mi eftado.
EisrAtlu6f.vienes .fgo0No te aflijao
ove i;d arte he Venido, á
 fee'
aunque yo me
el premió de la fóuij
eitos dos.dórtesi entrambos
te,dirán; qué ay,quien fe actierd4:
de rt, y aun quien por apierde,
.714'ir. Vno que juega por arnbosa,
Ffor.De lavdos priinas te-abonti
tanto,.:queNnaseite papet,
te embiai
 y eftb con C1 . 1
Dios
 rehaga nonal,
if». Di: viales? .510.Sfefita es cabal'
die papel lee, primero.': -
go;Liegk aeh,que-verle quierog::




E1 mejor 477*- el Rey.
nunca-letra de las dos.	 Ficr,Quc me, burlo, no es raz064
F/or,Porcia.	 Enr,Si, t'Oírla aqueacgordOn.: 
Mac. Pagcite como tercera.la"c.Honrada es, vive DiOsi,
..Enr.E1 fer poto me embaraÇa.;y lo dixé, vive Chriao.
u6 tiempre.Enr;Bien,juz
	
F/or.Qu es poco bueltovellon
Flor.Y yo mal,	
ta
ay en aquefte ctirdon
 guando en tu amor pule tachad	 para fitiar vn pina.
inr.Noblefee.
	
Enr.ltuido fiemo J,zia la puerta;
de que al Rey di llave,
 el
 mi1Plor.Q.W la muchacha
es fina Como va coral.
	
debe de ter; vete Flora.
Xnr.lee Aunque del R.ey ay dervio,
	
F/or.Pues paguete San Francifco
CS tanto cl dolor que macaco,	 cae cordon en el Cielo.
Etir.Yarefponder.Flo Effo pid04guando me acuerdo del yucaro s¡
que el bolver Cera otra Incita,padezco mas con el mio,
Ene. Dexaine foto:. 441sc.C4Mirlea.autiquc es corto alivio, embitz.
efta jqya, que Sol,v6	 Etorilla no partirimos?,
enci'dó della, porque 	 lor.Es locura dar partido,N
A quien juega mas que yoifus piedras d6 cmbidiadaSi
á. los trlicos.1111CoSolo pido
- 1ón firmezas engalladas
in cloro de mi fec.	 ZaLarlddiaS,FlOr,Por las idas.
•
.
.34‘gc.Pues enyendote,, perdimmID Parcia conaanre, y bella,
	 de rd barato.ya el alma ,ptemio.le (14.
_mac.Pleguete,.Chriao conmigóirlor.Digá, de tierna que cita,
gana tendrás de_comelli. 	 • dio preguntas? flo..Pacoi.unossi
y te deré media a cinco. Vailf;Anr. A pagarfu.fee cric allano,
Zor.Mir,ar quiero a es el Rey.
	 •quife Laura, y ya la olvido.
-•	 .Zlor.Qu6 importa que c4s	 Si& el 4ey
11 vn Angel te da la mano?	 Bey.Es Enrique?Enr.Serior rnio4i:
i„Ene. Veamos la caxa,Mgc.Elcuidah	 loco de tanto favor,
dudo la dicha que miro.teng,0 pueao en lo que ti.etArt.
Tu, gran t'olor, cp mi cafalfflior.Effo . dudas? aqui viene
iniy.Enrique, fin ti no vivo,el dulce de cae recado.
xnr.No diera Laura cita joi	 ya de tus partes logradosk
julc.:TomOla fin tairacion
	




iues fabes tu por miinduarig
,Enr.Calla necio.
	
"los que ,fon rus enemigos:
Oar.Aqui fue troya, 	 que dama te quiere bien?
criado infiel ha avido?,ferior, quede el porte kan*
pir.N9 tengo que darte afee,	 y que arnigo . te,es-1,eal?
ilo Que otro iabolyec jr Triunfo cic tu ingenio ha fickur.	 d.
nr.Vcro- aguardape; que pienfo
	




rues co.p.I.ovidpcia he -
 vittsts
gti$
De Do,: -4gaftits Modo.
qtie Porda es guié' mas me qu'etc.	 fe dan ordenes a boca,
Rey.Por-tuyo,e1 placer es mio.
Dent. tiddc.q modo de entrar cseittl
Dent. Lei. Aparta Macarroncillo.
Rey.Qu6 es efto Enrique?
Enr.No s6,
• ,inas gente cs lo que miro,
— que entra en mi quarto,ferioN
retiraos es predio.
RexAqui eitoy,mira quien cs.
Retiraje el Rey.
Sale Car. Viniendo defte pertgroi
dará. Enrique noticia,
con Alexandro,y Hipo
cncontr6 al entrar en caía;
- mas pues ninguno me ha vilo
aqui me efcondo,que al lado
hc de morir de miamigo. val;
Sale Alexandro, Filipo Mauro,
Lelk.	 -
4kx.Vosintentais detenernos?,
necio,loco,no a v eis vilo
a Filipo,y Alexandroi
Xisc.Yo fo y (eterna
 Filipos,
y Alexand ros en mi cata,
y Magno.Fil.Quita atrevido.
Zet.Apatta becio.Enr.Qu es eito?,
eitex. Enrique los dos venimos
con orden del Rey á
vueftra cafa. Niac.Buen capricho;
,
que fobriran por efcritci.
..Enr.A todo rielgo,que al Rey ake,
no conozcan determino;
pues los hombres, corno yo,
ino.dexaav& los retiros
de filCafa,Gn v& antes
firma del Rey. Fi/. Al Miniftro
que le toca por fu cargo
averiguar vn deliro,
no es rnenefter orden nueva:
,Enr.Como no? Rey.Efto
y Ále falir del empeño
nohalla el ditcurtácamino,
,fin - que ellos lleguen á verme:
Enr.Ya vna induftria he cliícurriki'
que me faque del empeño; Api'
pizs fi cito ha de fer.precifo,
yo os quiro entrar alumbrantiok
2 orna 14 lut Enrique, 3 41 llegar 4104
	
xandro,la dexa caer. 	 -
-&,.Que intenta Enrique,41mifinei





de culpa á que dais indicio;
Macarron trae luzespreito.
Mac.





ha de fer el motivo	 p.. 	&j Ya te he entendido.
de declararnos cone!. 	Llega , y Jale _el Rey ,y ponde
—Enr.Que efcucho Cielos divinos'4.	 puerta por donde entró , que ha de
que haré' e-ftando eh ella el Rey?	 fer la-de enmedio.
Rey.Sin duda que han prei urnido p._ Snr.No te detengas; teijor,
aleara induftria,y mi venida,	 figueme,pues.iieySi te ligo.
y quieren con tal ditignio
fabeilo. Todo fe Aulaga •
fi me vn.Enr.-Si ello es_precifo,
dadme -el decreto
 del-Rey.
td 1ex,25. homincs wat() yo, y 204i
_	 .
;Enr.La pu-ella es por don te eatrafiN
llave tienes del podigq,
vete luegci.aey.Ya que ungg
feguro el irtne,e1 ditignio
9t4A9 174 4i; 044. coil,4 -49$A
EXr,$
Pi 77401.1r/31g° el Rey.
Enr.Pues, feriar, cal adverado..
	 affegurado en la induarta.
die .Qui hazes Enrique?
Ear.E fperu la luz.
SaleMacayron con lutes..
4/e.Pucs conmigo
no avels de entrar, tornad vos;
efli
 luz..bir.Nada os refifto,,
entrad, y vereis mi* guano..
344c.Digha tienen de )udios,
pues,no ayen 6, para que:
fe rompieran los hozicos,,
ofa con que tropezar,
rifle_. Quedaos, pues, venid Filip014
aísla& gura eLfecreto,
y, logro el intento mio.
	
Van
Na e .(11.1 es eitolcilot? Enr. No 560 ,
de prender ITIC.CS-Clittd1C/00.
siliac% Poda trompa_de Paris,
fia.lfileres-han.venido,,
que harude bolver-fin cabegs;.
La nariz Lea° chirlo,.
que,
 aquisengo,..vna„nabaja,,,
para jugar al crucilloo.
,Wer.e1 he, de hazer,Chel Rey lo mádai?
Ap\Pcfia
	 alins, dar gritos
qhe los ponga. semel Cielo, ,
y dir &entender tu.Srio,
que eres mas fiel quesn, repefk9,.
y que de arlo, es. delito,
•que no eft6 cabal tu fama;
ii. re fifanlos pficios,„
•
y has fervido -mas entero 4
que Çaparo cle Corito, ,
y que lo feRa, fetior,
Napples, y fu diftrito„,
Alemania, Francia, Erparia,
y Caramanchel, Tel vino,
que 6 hablara mas que todo!.
ZerCalia Macartori..
14sie PtiV Chrifto
quc ya me, he bulto fideo. ,
ottk.Uky,i.ita )
 y nactUo pozto
	, 	 •
fin veis ya mi guarro yak)?
4/e.Si Enrique, y en 1; mas eadi
fe ha de dezii fin teffigos.
Fil. Echad fuera elle criado,
idos vos con 60Enr.Salios.
Rey0Què
 intentarán eftos habres?afi„,.
conpvn avifo
he venido ivueftra cara,
confirmando en lo-que he viftoci.
Bien crei que mereceriais,
del Rey el j-ufto caftigo,.
mas no por, tan gran traycioru.
Eir.Qe dezit?:
Ffi- Lo que hemos viato
4/r.Entre.vnos papeles,vueftrosi,
que_en va butgre inquirimos,
efta firma:en blanca llalla rn
.vedlasos.Enr.Cielbs,,qu
el Rey de Napoles dizeo.
4le .onocejg.vueftro delito?
Enr. Vive el Cielo que.es_rraiciott





el/paga de alguna injuria.





y porque fepais que yp›
iarnparatios he venido,_
y,no4 quitamos la fama,
. .
ved efira.Enr.Aquefla es lo mifino
41:Vds no os veis pobre,agraviado,,
• fin honor, y,fin alivio,.
quereis Me)orar cleeitado?'
Etii.Cielos, cita traza ha (ido
• para empcflarme á fu intento,.
nr4;,4 ey 4lls404gios:
Ve Don 4guilla Mcreto.	 I z
obligada 01 mi ofenfa	 lo tratentsg,es preciro
' a IrJ licitar mi alivio
'
	que juremos cl (meto.
mas con que fesutidad? 	 iEnr.Lo afino iba yo a peditit;
`ifie.Y fi en vueftro intento n3iftne	 -4/ex.Pues por la t'agrada ley,
efl u v ie flemos.nofotros?	 que Catolicos feguirno's,
Enr.Con elfo no avripellgro \	 , juro yoique de mi labio,
que embarace mi valor. 	 ,flunca labran lo que he diáhdi
Fil,Siguireis nueltros motivos? 	 mas de los que eLtan prefentege5
Enr. PI imero (by yo que-todo.	 1110.Bien facil fui el cumplirlo.
Ale. V que ti Rey? 	fl .	 ,Fil.Yo,por elSanto Evangelio,
_Enr.Ya yo lo he-dicho.	 que creoivencro s y-figo,
die . Pues con aquella palabra, 	 juro que no lo (-abran
fabed que ,y o, he recibido	 Arias de los tres que lo oltnIs',
citas dos firmas en blanco.	 pena de infame. 16j.Pues micattli
Rey,Cielos, faltdelvn abitmól
	
la pena fe ha dado , 1 mitino.
Ene. Declaraos dettodo punto,	 tElfr.Pues yo que me Ligo aora,
para que.figa el adbitrio.	 juro por DiosVno,y Trino,
afie.Enrique, ti cotrenorotros	 -con la Te de-Cavallcto,
,elte Reyna dividimos,	 pena de terfementido;
(era, mejorarSortuna.	 atendiendo al Rey Roberiti
Enr.Y hazernos de chula dignos.	 pues en tu firma le miro,
Fit.Pues,con cflo os combidamos.	 mrine lo que aqui fe halratadAte
Enr. De-
 tales pechos, mi -blio	 y te tratare conmigo,
no eiperó menos:jamás. 	 .4, mascle los-tres ue fotno's,
Rey. Ni yo Cápocolia.enett4gos! r-a p. 	no dará, di labio indicio;
Enr . Pues como,ha de ter, pregunto?	 y al Rey Tic -cal aqui Fecal;
que effo.ct .pero. Rle.Ya cl_difitilo	 - :pues le ettoy viendo yo milmtro
barajo vueara calda:	 Y á ti .Rey,yole afreguro
nototros dar _pretendimos,	 vencer á tus enemigos.
por puertos.de nuetlro ciado	 Y aunque poi ttaydor metengath
entrada iRoberto,y Vitio	 ,hazer laque he prometido,
ya en nueftra mano el goViemo,	 hafta no dexar memoria
os haremos el-Caudillo - 	 ,de quien te ofechte; y lo dig,oli
de las Armas enSicilia.	 para que de mi lo entiendAs, ,
Re y Bien cortelponde al avifo.	 sput:s ¡miente te imagino,
Alex.Con ello, elegir podremos	 que bien plyedes eicucnallo
lo mejor. Ear.Bicn ayas dicho,
	
fi tu no;wale tiene °Lbs.
que yo con effo podre	 Rey , Bi en cierto es leal vaffillo,',
ir dando á vueltros detigaios	 que lo elcucho, y lo hz ,:uhlt411 4„
el logro que yo defeo.	 „di ex PoesEad:pc,no cica;ion.
Re).Y terá como imaaoino,	 la tÁrd a csa diguri iad-icie.;!,diex.Puespairáfqty4 dade aora -
	
fi,or.Q“,)‘11,A ii(44 V t.U.liv»,
•
El mejor Amigo et Rey:.
Atex.Pues á Dios.	 amigos hafta la muerte;,
Enr.A Dios amigos. 	 Van':	 y no pueda yo eflar vivo,.
• Cielos,gran guflo,-"y grandicha..	 • guando pudiendo faberfe -
Señor. Rey. Mira fi fe han ido,	 tus alevofos delitos,
Enr.Si ferior. Rey. Dame los braÇos,,	 digan que fuifte traidor,
leal vaffallo,noble amigo,	 -	 guando Carlos fue tu amigo.-
que la corona te debo.	 Rey.Notable quexa,ylealtad!
• SA:e Carlos.'	 lEnr.Aunque es,verdad toq has dich4
Car.Viven los Cielos divinos. 	 guamo I lo qne has efcuchado,.
Zar. Rviraos,feñorolu es eftol.	no en quanro a lo que has crei0104,
Embaale el Rey.	 Yo foy leal á mi Rey,
C4r. Mal Cavallero,y indigno	 y el 'tiempo ferá teftigo ,
de mi arnifted: mas que vcoi	 dc mi lealtad: vete aora,.
otro h,dmbre cita aqui contige
	
que yo te juro,y.te afirtrto
pero fi es traydor rambien,	 de facatte defta .duda;
que de encubrirle lo afirmo,	 y-que aora no publico
no importa que cite a tu lado.
	
ml verdad,poz no poder.
y.GE ave empeño! En. Grá peligr03, Cdr.Lo fabc el que cita. contiga'
Enr.Si,y dezir quien .es no puedo.?.CarloF„di como aqui, citas?
Cao.CAr.Corno entr6-aqui faifa amigon ,	 r.Siendo isi,ano lec precif
fabiendo que aqui venia,	 reñir por tu deslealtad,
Atexandro con Filipo;
	
finen por cito fulano?
y creyendo,que fu engaa,
	
pues	 fabe lo que callas
huviera alguno fingido
 • 	a mi valor,y á mi old o:
para prenderte,venia
	
ya es nuevo engaño el tende
otro por mejor amigo.aviCarte,y concurrimos-
entrar;y viendo el riefgo,	 En.Carlosscree que yo te doy
dei e fperado,eifcondido
	
entre ti,y el que, aqui has viftoi
me qued&,para ponerme
	
el lugar que fc te debe,
tu lado en el peligro. 	•	 y,que quanta .pue-do he dichoi •
• Car.Y o he de morir,á matar.Donde he oido las traicione4,
que juraftel fementidos,
	
(111 har Cielos?-no has crcia0
en
., s 
ofenfa de mi Rey;	 la verdad que te aflegutoi
y-pues leal he nacido,
	
Car.No la creo.
y . por amigo te tuve;
	•	 De fctibrefeti Rey•




tu pecho de tal tenombie.
	
C.sr.Sefior,vos? valgame el Cielo!'
Defrauda el azero
 limpio , 	humilde perdon os pido.
tu,y el que á tu lado tienes,
	





de tus plantas foy indigno.
• 'muera yo vueftras mano.
	
ito.Levanta leal vafrallo f
paf a quz dig4n que fuyaill .§- ,	
-	 ciA; Okis .44$ AMISOS).
0.0
---,
De Don. itufnft Vare%
	 _ 
71 r te quiero yo en r.	 Otra buelta, aq-ul Ene zampo.
. Car Señor3 to.io el pechl ,m16	 E nr . El faCpech a mi veai.ia„.
esvuzílro.Rei.Puegla a;niflact
	
y mejor ferA e tryciiatlo
de los tres, honren l'Os figlos5-	 i fallí. . 444c. Mucho es tener
venid, y el filencio lea,	 tantas bueltas fin ter vario.
defta amlitad el archivo..
	
O fi facafre
 cita enigma; ---
C5r.Vn marmol.feri mi pecho;
	
mas él buelve, yo me agach05
viven los.Cielos que ha,fido. ‘ipt...	 perder terno efte partido,
fingida aquefla caida,
	 por qu'e él buelve, y yo no facO;4,
Bar. Carlos calla lo q_ue bas vido,.	 MAcho mira, afsi me encubro,,




 ruin firve de algo;
te he dado,
 ten -entendido,.
	MIS aqui.diera yo mi honra,
• que es mejor amigo el Rey,	 lobo por
 let
 hombre baxo.
• y yo tu, mas firme amigo.	 ' Enr . El fe recata,no importa,
JORNADA. TERCERA,	 frigiré que buelvo.illacdvbfdi,
lee tar /Tu' , y. Macarro; re:t ciando.,	 ya me cazó., Enr,Macarron,_fe al.	 qué hazes aqui? 44J.Verbuna-carc4,
Ene. De orden del Rey
 por la puata 	ay bendito San Antonio,
• del Parque vengo á Palacio,	 vlia
 Miffa os cloyde hAlazgo.
y 4N/tacar ton difde caía	 En, (:I1 has perdido? 14,I,Pefia i., mil
viene figuiendo Mis,paffosl 	 mucho mas de lo que valgo.
.844c.De gtuefra, y media de dudo	 Enr. Qué dizes?
en queme tiene mi atila),	 KtroPlICS es buñuelo?
fa& intentorfiguiendo
	 quanláran pobrestaa mosii.
fa ,ca faino folitario,	 aver perdido va doblon?
Venir á Palacio falo) 	Esr.Y de effo te afilies tanto?
me fignifica
 pecado :	 Noic.Setior, que era de ,dos cartasi
: inas-fi cae hombre ya ha
 calkop
	
del tiempo de Enrique Quart44,
para qué le tienta el ciiabta.:
	
que laseJtoy viendo aora.
Nr.Su curiofid id.no ,debe,	 Etir,Difcreto picaronazot
tiendo tan leal criado, , 	 A1ic:43 pulla picó; fue quemen
enojaran, mas me importav	 fi en mi fofpecha no ay ajos
llegar fin li:r vio al quarto' 	Eor, Con effoeftaté Cesura: ápi,
por donde entro a vel al Rey::	 yo avia venido 1-Pal'aCiO,
finglendoencontrarle,aCato,
	 por fi acafo.viendo I Porciato
lb efeufaré. wac,QuantO paa,	 pudieffe i favores tantos,
he de facar_defle pairo.	 dat mi fee apidecirniento:•
Mas Cl buelve, yo me cfconciO4.
	
Mas mrjor,
 le A, pues traigo/
Ellr.actirbfc, -,ert el citado	 vn papcl,que vo elcrivi,
en que- ya efta nueftra induitilal)
	
en retpucita a til agaffaio,
6ohaviene mas el recgod
	
qué tu fe le dés.14ac.Si harll310,..Et p•?ii£510) yp 1.figov,
,	 Pailii WiLla: mas $44;1413t90e4,1,-,->
El finja !rn'7f, Tey.
(Alai fer5.? aquefle es Gn duda, 	 Cd.L..e(iti es el relox?Mac.De pafroi
Ley a [ClC,tUV ciando,
que de Parcia en la fineza
el cumpiimiento es en vano.
,Pero Carlos viene, aguarda.
Sale Carlos.
Car.Enrique,tu aquiI-Enr.SI Carlos,
con fecreto el Rey =Afama;
vete con die criado,
que importa que no prefuma,
que llego del Rey al guarro.
,A Dios col. No rue dizs mas,
•quando eipero de ru,lanio
IT
 (Alela para vivir?
Enr, Para d empeño que agiiardoi
re he menean. etla_noche
,en mi caía con recato,
.que alli veras,como_intento
la corona del aplaufo.	 Vir
to, Vete con Dios, yo no entiendo
con Enrique efte embaías:o?
,con equivocasyalabras
inch.bla, guando he viflo
fez) él, y el, ey tus d Qs.
,Mas anligos,cocret anos,
aber:tolo han de querer f
• lelo que s dixeren: VAMOS
.15/lacar ron.
mac.Doncleç'ar.No s!1.
,Car. Ven aca, que por aqui
fe entra de lalkeyna al quartó.
Mac. Qin bravo pafro que lleva.
Ca Qué dizes?Mac.Por San HilaiiO¡
que efla escalda de.placa,
pues ha mudado cavallo.
,Car.Q9e dizes tu de caida?
Nac. Vited fabe fi mi amo
fe hizo afgun chichon?Ca.Porque
2P4ac,P feillf110 que cayó en,blando,
C4r.(2Li 'Acres de , eflo?
Mac.Qué infiero?
pues es bien, fdlor DonCarlosi •
hazer, no aviendo.caldo,
fang ar rn eflomago en -fallo?
,Car.De qué cante? Alta.: mi burr
pa-rece que lomos zambcb;
in
 entiendeCa.No:te entiaicu
m..c.A.fsi entendida yo i,Baldo,
para hazer os a los dos. 	 -
dar dos caldas en ba.go.
Car.Si vier.es parrsari Porcia,
mira que ya dentro eftamos,
dé pregunta. 414c.Eflo es mejor.
• Mas con :Flora viene-hablando.
,C4r.Si, que ya en Palaci-o firve.
fillAc.Honté el entinJo ya; pues alta;
•alegroferne la fangre,
„lleno de favores talgo.
cCar.Llega tul,clar
•que xo,eftare aqui eft?erando.
,Cada vez que a
 Porcia miro,
da a mi pecho vn fobrefalto,
porque ,luchaJaarniaad
',.con el amor, clac recato. Vaf:
Salen POrchi, y flora.
fior.Sciiora, 1 yerrp fue tuyo.
sPorc.Que fueffe el papel firmarlo
enrendi, mas facilmente
tendrá Enrique el deferlpitio.;
11or.C4114 ha gualdo Lima,
•
Dondeibas? Mac.Maudó
que ate papel lleve a.Porcia.
iCaY.Pues yel. he (ie.ir :contiso.
,./ilac.M a lo,




Alac,Si . fon,aora,lás qtfatro,
fi me,ha de,e(capar vn 
-hornOrg
conmu.chifsimos ducados;
y fe.rne.efc)pa _por Chrill9;
Las quatro dier6,Ca.Qué luego?.




Si acatb ferá etta alguna
de las que traxo Alexandro?.
quior 	mas embiarla Cu dama, -
que puede fer Ciclo Santo?
De las colgaras de Enrique,
tengo el alma vacil andd.
Macarron,.efle papel,
di. Enrique que yo le guardoi.
fi arares que yo le encontrares,
\ que de aqui'l burcarle parto. Vari!
Fbir. Ntacarr
MAC.Qd es efto FiOra?
)F1or.Q9 es lo que has traido?
.
iiiac El diablo,
mas bien-que:lo que he traido
se yo lo que tu.lvis llevado.-
Flor.




y co el la detafiaffe.




por effo ay camas de campo::
mas porqué-cal endemoniada?!




tiene luLtas en los caicos.
Por:Lunas, ctro cómo efirellas,,,
y, pienfo que Ion de MarÇo,
porque graniza con fol,
y truena.,444c
	 darilaycu,
Iior.Mas Laura viene,_ yo voy,
A•dczirla toJo al caro.
Al.w.Efpera FlOr3.F10.N6puesioll,
que paila ei Rey, fuluarror
y/tenia-que dezirte. virtc.Qija
Fior:Que todo cita irocadoi
que cl papelera de Laura,.




por ver a aca. rovs inarat,o,‘
y a fee que es agradecid0;
digalo mí Secretario.
Aloc.Con rod.o aquel circonio
que a las4ufas de Palacio'
es debido, y en comedias
ino puede pagar mi amo,
die miMsio os embia,
tomad fin poner la mano,
donde yo he puefto los ded
á fuer de tOtrOt tabaco-,
que fe. manchará Vuefial,,
Flor. Sdiora,,relpuetta, bravo.
Por.Queharè F1.Tómada, y leerla
y da.lia a•Laura. Por. Etfoi aguardo
abi -crro et14444:ia.Sifetiora,-
que Einique.oó habla cerrado.
Porc,Mas Cielos.,- que cs-lo que miro!
todo el papel eftlen blanco,.
y el Rey. de Napoles firma..
1-1"atray4orivii4.La.11ancza alabo,
Porc..Que tzats.-aqui? -
idac.No eftoy bueno s,
y no se loine me rraig4m,
PorcoTe diO «elle papel Enrique?!
114a c.Es aquello
Po.Quien te le dió?MaiTenga-vited,,,
que ya.me voyacordanclo:.
mucho l'e parecia,	 -
fino me ha engañado el diablo;
mi amo es-qt len me
Tbrc.FUes , dezidie a vuelto amop,
que los-vafiallos
para.. lograr agaflajos-
de tu.dama, no la embian ,
firmas dc Reyes contrarios.. Varo .
papzi es eire, con que.







y es la que le cal adorarldo:
mas no puedo poi
. la prifa,
y fe lo diré de cfpacio.	 Pgf:
111ac.Si, que aora no lo he
que cito pata Cielo tanto!
pues Porcia trata con brutos,
que coa la mano del gato
faca 1.1s brafas de amor?
N'u-e-Quil.
-1o, que .à mi amo
c le ha de ,racar del pecha,
•tu,)11e la tenga en el braco.
SaLn el 4ey,
Pe.y.Por mas Ei ct ptcho repciafo,á
que mal lás ojos recato
deitos traydores, á quien i
juitos calligos aguardo.
;lux Rey, y leflor.Rey.Qué dezis?
- 244c.Quz yo foy, fino rue enciaii6
-
sitial VObtC tylacarron,
,que quedó medio guifado.
vueftro prometimiento:
tnas como lumbre no ha dado:
aun fe cal p0119, y yo crudo.
•Zfry.No me olvido de premiaros,-
;yape de fpues. mac.Los da
-pue..
que tanto tendrán de pino? (lelo
Zey.E1 qu'e vos quitiercis arl,c.
Mac.En comiendo?
Rey.No es muy largo.
:,714.,c,Puesya, lefior, es defpli*
ZoSolved.
Adoc:Lo de arriba abaxo:
lleve el diablo tanta buelta,
que es de tormenco,ef
-perado.Vor:
Rey.Pancipe, á vuettra aisiftenciA
eflimo mucho el cuydado.
fávorstanto obligado
es iufta correfpondiencia.
Bey.Con mucho gua() os eicucho",
-




'fin: Yo cflicro, qnclos;trofeos
cp.ve
 dtfeo, has de lograr.
Rej.Y yo os cfpero pagar
antesaqueffos defew.
Y vos Filipo?FiLSetior,
que ha dc dezir quien merece
tal Rey, Ei el nombre eagrandecd
del vairallo fu valo r ?
fiempte los dos procuramos
la gloria de tus renombres.
Rey.itp.eir
 aya en el inundo caos ha-4




FiLPor deuda en m' ID corhieffo.
Key. Los
 dos tengais el fucclro
 V p
del Modo que lo fenris.
A Enrique efper o, y guiara
,echar ellos dos de aqui.
,Principe, mirad que alli
en el dcdpacho os efpera,
4S40 que el Ikeyno
 rue
 ofrece.
para la Armada que junta,
da confulta'de la junta;
ystezid que os parece.
Alex.Voy ferior a
 obecette. vor.
Fi/. Yo á no 4itorvarte.
	 Va.f.
Rey. con Dios;
pea° me darán los dos
julia venganÇa en fu muerte.
ivi4s-4 miro! Enrique ha entrada
que eiperava, y ha entendido,
 •
que ettostraydores Cc han ido,
CI (cacto ha aventurado;
porque Alexandro le ha viito;





Rey.Qu es ettO VV _
rn al el enojo tell Ito.
Pues . vos barbar() attevich-




-que en fu Cend3
en la templada bonanÇa
del claro apacible día,
forma circules de. ?tat$*
y la efpuma agradecida,
las flam alas-que tremola,




montes de nieve compita.;
para (pie la trifte nave'
toque al horror combatid-z4
con la gavia las ettrellas,
__las arenas con la quilla,
baila dar en vn pefiafcó,
-donde de cantas haftillas
-trocó a
 cumulo Cu pompa,
que no faltan las cenizas?
Pues fi en el Cielo, y et agua¡
, cuya pureza es nativa,
ay impenfadas mudanÇas,
.que la inocencia caftigan,
que dudo en vn pecho humille!
,como la razon admira,
que falce vn hombre? qué digo
FaltóTi,ay de rni: a que indigruk
tazon provoqué Mi labio.?
tes que el alma, y la vida
me falta mi Rey? Seriar,
donde cal vueftra jufticia?
Señor. -
	el key..,
Itey 'Enrique, qué es etto?




y faltarme vos. Itey.Qie dizett,
vive el Cielo, que me irritas
-,con effa derconfianÇa,
•
	tanto, que I veras queda'
:t'educir las apariencias.
'Pues no pulieras
en aquel traidor que ettav4-
oyeadoine? y no vedas,
que era amparar effecreto,
el fingir yo aquellas iras?,
La razas de Cli lealtad
flO b:xail a contradczirlast'




 dizee qué he oido?
porqué?
Rey.Enténderme no : puede,
fi retporide fe declara:,
vos offais verme la cara?
4tir. Q Lié es efto que me fucede?
Sefior.Rey.Callad, que no es ley
que hableis,ni os rnir'é mis ojos,
pues nOentendeis los en3jos
con que Os habla vueftro Rey.
Qie acento Al exandro
aun fefias no puedo hazer.
Enr.Yo eftoy - fin mi, defde ayer
fe troce mi fuerte ya?
gey .Enrique ella fin fentidor-
y fw.)erta eftoy fintiério.En.Sefior.i
Rey be verlas me ofende,
el tecreto va perdido,
con qualqui-er palabra Cuya..
Sale Alex.Seftor, la canillita vi-.
Rey.Vanros Príncipe de aqui,
que con la prefencia cuya
fe templaran los enojris,
y entended vos, que recats
las-finrazones deingrato,
al veneno de los ojos.
Qi.c ya de vueltra offadia,
pudierais ave t fabido,-
la caufa que aqui ha
 tenido 
efta deftemplanÇaÉ)ia.
'4Iex. Averíe Enrique atrevido
a entrar aqui enigma tiene,
averiguar me conviene,
fi es cite enojo fingido.
efcncho Cielos?que miro?
qué forubra es etta?que enigma?,
que no cabiendo al nido,
tatnbien entró por la vitta.
Yo ayer lleno de favores,
y oy de oprobios?y'o I las iras'
de vn Rey, y ayer a tu alhigo?,
y-o fin alma ,.? yo fin vida? _
yo? que sé yo lo que tiento,
lo que dudo, lo que diga.
Ay de mi: perdi el fentido,
valor, y razon fe rindan.
Si ay califa? pero qué carda?
fi embidia? peto que eitibidial.
Ç.44.fA	 FinGAPAYsi
mejorEl
itef. Enrique, alienta, refpira,
que me -dás pena, qué es elfo??
Enr..Se.fior,.venir	 tan de prifa
€1;placer coafa Cl petar ' ,
queel'vno.al'otro le impidn,
y en la lucha delencuentro,
porque•ni.muera,,ni.viva,,
rufperiderfeme el aliento,
por, Diosqueà efpacio lo digas,,
porque ie retlaure el pechó;
que en tamcontraria :noticia,.
temiendo el.vno:la.entrada,,
no halla.el,otro
R-tbEndelte ,d4tne los braio”,
y fi alpiien.nosoy e, mira,.
ctra.qmte.•1.-Ucediere: _
nr.Mperad,férr,los- que afpitatu
al facto laurél,aleves„ •
S r;len:Alexarideo dlpaAo..
41ex,-Ciclosg ,fiimiente









de la fentencia quediere:
la indultria.á !A alevofiai.
- xey.Effo Ecirique-derermino:.
Alex.Vi ve Dios, que fu .caida
fe ha fingido en -nneftro dafio;;
la vida, .y:honor Religran:
fin remedio. Ha fallo Enrique!!
qué hari.Cielosloias.lamifnaa
siecetichd dálal ingenio
fkierÇas.con que fe refilta..
Lo que he oido ha de fer medio
son que.affegure.
	 fvida i
y. mi-engaño, y con fuindriftrial
fe han de herir.; honra...imagina,.
t
 1
 peligro.en que te,hallas i .






YO1 Ambie n o.
 felloKorto , tiento
Amigo el. Rey.





- de hablarte 1.folas te admir a,
mas te adMiraraila caula.
ltey.Pbrcia i
 qué clizes? •
Pare .Sin vida;
vengo,fetior, de aftiftada:
F.iirique.Rey.Ya sé que 4
toda el alma tus fineza s,
.brciNaes.correfpondencia mia,.
pues no la.debe vna.clarna,.
á quien traydor-tiraniza.
la lealtad-que
 a fu Rey debe,,
ya' de Napoltsie fia,
fusfecretos,. y fu engalla: .
RQè UizeslFo.La verdad in ifina,
pues , con fus firmasen blanco : ,
mi agani9 folieic a.
.7*y.Enrique fitinas del Rey?-
Pbrc.Q9ando5 luni me las em
puede.fer rnasfu .traicion?
.Rey.
 Las guardafte tu Poc.Seria
indigno de mi..nobleza,
y la fee con que-te eftima..
.Rey .Q&en te laLdib?.:
• Yor:Su criado:"«-
i'quien mi mano ofendida'
la bolvibi en ella hallarás..
ltvy.Porcia, el -avifo te cflima,
• mi ,amor,.yo quedo advertido.
Ylir.T.ti edad .el Eenix cópita. Mor..
Qt.. 16es ello Cielos? a Enrique
acula fu dama mifma?
mas ,como al :credito fuyo ;
mancharfofpecha imagina??
Eflo ha (ido algun engaño,
que ella leal :n0 averigua..
Salen :.4 lixandro; y
de.haliar te aqui bolo
fe.dr ni lealtacPalbricias,
RO4C2.i.lé ay. Alexandro?Filipo?'
il/ex.Anoche, aquella hora affma
que te dexamoss tuvimos
av do de que !fcrivial
el de Napolesà Eñriqqe
vn .plieg9 en qua!iban
 efcritai;
dos firmasen blanco flizas;
wiricaosIgoli glassatius
De Dota 4offin Moreteo. _	 4
fuimos a mirar In caía;
y por fi acato tenia
otras en .ella,fingimos
que las encontró la vifta -
entre vnos papelesfuyos.
Mas viendo. que -fu offadia
lo negavainos hiiimos
parciales en fu malicia,
y entonces nos .atreció
tu pectonafementida,
en fa,vor de tu enemigo.
La traicion quedó indeCifa,
fiada con el telguardo
dc vnjuramento„y noticia




de que pata que feilamos,
que can feguro cainitla;
aver perdido tu gracia,
is apariencia .fingida;
y que en fecreto :contigo,
oy fe corretpcinde; mira
fi culpas a quiente firve,
dc quien stan feiior te .fias?
Bey.Cielos,c4 efc.ucho!§ el pecho
me hin dado eftas noricias.
FitY para que tu_contigo
averigues tus malicias,
de que nos haze traidores
- en tu opinion nos avifa. —
Para affegurarte mas,
y que -efia noche combida
á lu caía tu perfiana,
donde *liado determina,
afiegurar de vna vez
fns intentos con tu vida.
Rey.Callad,no deis tantas
 feria
que ya parecen precifas.
R,ctiraos,dexadme fob.
44x,SrjliorAel tipa la ‘i1443
:es tuya.
FILY a todo riergo
dellas tu:poder fefirva.
,Rey,Salga aoridel (halda
.de mi ,pecho: en llamas ViVas
, el bolcan yque reprimido .
:con mas iiiolencia
Valgame el Ciclol fu data
,engaiiada,y , no advertida',










:pues rebelar fin malicia










para que Zl no la compita,
que el Saci•ar amigo el Roy.
ley. Pues
 ties afsi,defla ,enigmX
me ha ha de tacaritu vetdad.
Var.Seftor.
Bey.No dudes., &mirla,
di lo que tabes de Entique
Caria primer atencion tuja
CS





ay Entique me combida,
para vn empe:tio fia caía,
fin darme Ul mas noticia,
de que enCiba de lograr.
k Corona merecida.
Rey.Caill,que cado palabrav
vn rayo que Ine tiras.
çar.Pues para crecer wi dudas,
halfè
 knor cita firma
tos dc liudado,
' que oy Porcia re la embia.s.
Re.y.Datnela,y vete al initante,
6 en ia,Antecamara afsiftas,
pira cip—e nadie entre ihablatime-'1.
Car.
 Mi aliento 1 tu voz fe mida. Val:t.
Bey.Q96 elpera Cielos mi quexat'.
fu
 arnigo,f u dama mifma;.
•todos conteftando,firtnes.
• Corre,fpondientes noticias::
• y aunque ella firma pudieralet
 la que l guardO,á que miras.
gl embiarla d.fu dama,
• fino á comprar fus caricias,
con fan aleves traicionest
Ha
 Cielos!'fi ,lo acredita.
quitad= aqui la razon,
que cs. faifa ; todo esmentitati,
Ii
 el mitin° no lo conficila,
miente la evidencia mifma.
Enrique buelve por ti;
tu traycion defacredita,
diga tu labio que es falfa5 :
que tu
 fobo que ladigas,,
ptfard mas en la reaa
balang de mi jufticia,
dique todo ello es engaño.
Sare. Enrique,
ZnrPuesfeñor,quC.
 ay (144 tC




Enr.Cielos,yo err 1,1 falida!
--fin duda ay quien nos eferiche;,
mas enmendarefo
que no ht de errar de dos-vezes4.
Rey,Tu mis fectetos Oblicas?
tu mis intentos revela s?
y mi confianÇa
 mutua
hazes pufial,con que inyent/a-
mArarrne tu alevotia?
Tu darme la muerte,Entiquet
para q.,a ingrato? no miras
que es en vano; quZ mas roya
,
pretendes hazer mi vid,
Enr.Alguien fin duda nos oye,
aunque yo no lo didinga,
fingirme culpado impotta:
Señor tu piedad me anima,
fi ya mi error has fabido.
Bey.Cafia,calla,n o profigas:
mira ingrato lo que debes
á la fee que erurni tenias;
pues no lo creyó (mi pechN,
fino de tu boca mifrna,
y_ atento lo dudo aora.
Ear.Szlior,Cefior,que te irrita ,
mi miedo: valgamc el Cielo!'
no defcubre a quien nos -ilirá;
Rey, Quien ha de mirar traydort
fino mi amor que fulmina.
rayos itu ingratitud.
Enr.:V alga me Dios! a mi viflai.
que parte puede ocultarle;




 que fon fingidas.
Rey.Como fingidas aleve:
tu tus traiciones confirtnas,„
y quieres que finja yo
el enojo 1 que me obligas?
tEDr.Pues,idior,viven los Ciclosi
-.1,401.1q vA-OgfAQ4 2, cchg aniin
a
ac
ya no puedo refitgrf
que mas el enojo finjas:
Y á rod.. riefgo refuelva
poca á tu plat EA in-1/4 ida. -
mil mundos, fi mil te ofenden,
efcuche,6 no fu malicia,
porque me da mas horror,
que ver armados-de embidia
exerc itos de traidores,
la apariencia de EUS iras.
Rey.Flà de mi guarda.
/nr.Que dizes?
Sale Flap° ,y iáracarron:
.n.Serior, que mandas?
Mac, Açnifi
llama-di Rey, aqui me premia'.
Rey.Filipe, en vano fe anima
mi enojo: prended a Enrique.
Ear.Q2 6 es efto?Re.No lo re fiftasir
que te bare dar muerte
 luego
Mientras mi labio os avila
otra p:ifion, a la Torre.
-•
le Levad.
Ate. Qua ndo entendia -
mi. engallo, que fobre fan,
era ata obra, es tan maciza
que es vna torre el eimiento,
lleve el diablo mis malicias,.
nr.Gran ferior, el difourrir
en vu-eftro etiojo me priva
del difcurfo,
 fobo aora
fon las ferias conocidas,
de	 hablavais de veras;...
y 11
 de veras fe irrita
laeftra Alteza, muera yo,
y no le ofenda mi vida.
acQtè
 es morir , pefia
e/Tened en la Torre mifrua-
a e lle hombre tam bien.
es Torre?
uti a. -la torre me embia4?'
Por la Torre cie D:11 id,
sue el Macarron de Sicilia,
aunqu e
 Je maten traidores',
es hecho de buena harina,
e.Y-1-lazed lu-ego laque os mandb.i
r.-Señor, la fevtencia
11° efperará. rni-valor,-
Ve ya 4 Uno -crk tu 'fiktiA
pan 4zØTh ,Mtrefo.
Rey.Siz ini
 voy, ge -tod-o - t s fa-lío
Lian do fas ojos inc miran'. V4`.
Fll.Ent .ique, venid, con cita
ie afleguran nueftras vidas.
Enr. Que es efto Carlos amigo?
Cae Enrique/nada me digas,
que el mejor Amigo el Rey..
Enr.Cielos, folo aquefta firma
crzie guardo, me da cuydado,
que al Rey la des te fuplica
mi arniftad,-que ya fu Alteza
,
fabe como- la tenia.
-A Dios, pues, Filipo vamos;
.Le/.Venid a la torre.
>tac Chifpas,
ponganme en.vna capela,.
que fea prifion mas digna. V.g.
Car.Entcrnecido me dexa,
en cae pecho ay malicia?
vive el Cielo que ay engaño .
que no alcanÇa nueftra
 vita.
Salen Lawa, y Flora. -
..Lcuar.Sin alma voy : llama á. Cado
,
Flora.Car.Seriora, qué prifa?-
qué fobrefalto os inquieta?
que entrais Fa color perdida.
Xaur.Ay
 Carlosi puede fer cierta,
que va prefo Enrique?Car.Mia-
no parece la refpucfla:
prefo va, y con tal cleídicha,
que es la caufa ,mas no quieras r
que yo tambieu te la diga.
-
 Paf.
Xagr.1-larto corve& me has clichot,
rompa la' voz coinpafsiVa
iós ayres, y mi fineza
mal pagada, y mal c reja,
nueftra aora los quilates
de la fee mas pura, y limpia ti
que de genero( o pecho-
nació con tanta defdicha-.-





-Lloremos feis jarras de agual
que ya las rengo bebidas,
y como caos, °pilada
mi me darn







-Sepan 14 fee que me. debe,
y fi el pecho la.publica,
• no fe eflrafie.en quien , atalante,
comoâ in efp. ofo le mira.
, Flor A feñora, que i Rey viene.
Lau.pues á fusplantasinviecas
le pedir6 por 'mi efpofo,
coii - voz muerta orscon fee viva.
,Sak el &ey.C5flifo,y llertode„dudas
el . d'una trayg? ofendida
de mi inifrno,coMo.Cie.los
• ..-fditar pudo a la. fee
,Entique? y ya. quceLfiltata,
- como lo creyó mi vida
•fin perderte? mas ninguna
pudo de tintas noticias
vencer mi fotpech4, corno
. , falcarle fu da ma mifina. .
"Xdu. A vueftros. pies,valerofos
mis ojos, feficir, poftradol,
ion acentos gelierofos
, sic mi dolor, pronunciados
por dos arroyos piadofos.
ey-.Laura, que es efto ?Lau.Se.fior,
let tanto el iolor que lloro,
,.que al.refpeeto haze
:pues ya fe.rinde.el .decoro
• la foci ca del'dolor.
Trefa con Enrique eftoy,
• ue aunque. mi lealtad no,faLbe
caufa,feñor, que doy,
arte en fu culpa me debe. ,
pues la mitad fuya foy.
`,1E1, fefior, eikava en mi,
-y fi él ha ficio,infiel.,"
ftambien la culpada fui;
c6n que pidiendo por,él,
jambiente pidoyor
-Si-citas de ini, fatisfecho,
..tambien has de Otario (10;
-pues fi yo,traycion no heheth9,.
corno la pudo.h4zer-.1,
,que es la mitad de mi pecho?
Sin duda que esla mitad
del coraÇon, que me aftata
CA4 dura Adverfidafi,
eiCrAiíaiga e /Rekal,f,
en la mitad que me falta.
Ya fin la mitad me miro
de mi aliento, y tu, atencion
verá, quandOie refpiro,
como á vezes la razon
acaba con vn Cuí-piro.
•Revoquenfe las fentencias,
fefaor, fi te perfuades
•de mis puras evidencias,
que 1 vezes ay narieocias
mas vivas que las verdades.
Caminos las, Cortes.fon
-




 e de l aCuf od en cir
,
 o
con la tomara de la rama.
Mira tanto I ifcQ-cano,
▪ ..-que 41 mamo lo/ dan enojos;
y defde kxos, no euNano,
•fiendo de nieve4 Ikroano,
.los ven a'zules los-ojos.
Pues colno , crees los colores
de engafidasagudczas,
; fi el Cielo á exemplos mejores ,
pufá las dudas mayores
• en las mayoresfirmezas?
profiga
• • tu amor contra mis enojos,
•que Enrique tuJlanto obliga?
,Zau . Tefligos {eran mis ojos.
„Flo,Y yo, ic.fior,,Coy tefliga.
"Rey .En lo que,yo:.he prefuriiido,
Cielos( fin duda) ayengafio!
Pues Poreia?






que era ella quien le quena.
gio. porque 16 erró mi tia
guando
 la joya me da):
•Rey.Luego tu fe - la embiafte?'
/Flo".Si fefior, y erró el bobillo
• fu valor en el engaftel
:gue aqui eftá cite cordoncillo.
fe la fce d4çontrafte. •i
-
Pey.Con nuevas cincii7t-releo.
Sale Carlos .Para dar efte papel
buico alRey, masyale veo;
Rey .Carlos.
Car Del amigefiel
fc ha de lograr el defeo:
cae papel, gran feilor,
'me die. Enrique,- que bolviera
.1 tu mano por- fu honor,
porque nunca en el huvii-era
fer contra fu valor.
Vna firma dize que es ,
que tu tabes que:éltenia.
Rey Ver6la. Lee .At noble interas
que en vos mi pecho tenia,
drfigual lajoya es.
'Cielos, ya voy refpirando,
con la luz que cite me die,:
fin duda cl papel, trocando
la firma, á Poi cia
fu lealtad voy coufiipando.
Si acafo aquéllos,traydores
con el a colas me vieron,
y con engaños, mayores,
de lo mifrno que me oyeron,
formaron dios colores.
Alex,ndro viene alli,
fu engaño me. hadc valer
para lo que prefu mi.
Retiraos, que quiero hazer
vna experiencia de mi.
Valle Carlos y Lauis ,ilak
4Iexandro.
eftá feguro mi intento.
ey.Alexandro.
	 tan feñor.
Rey.Quando oy con Earique ata*
me viite hazerle favor
á bulas, fu pegamiento
no del
-cubrirle-el. femblante
no vifte como fiogia?




 fe traicion femejante? I p,luego
-que el me combidava,
9u4ndo matarme intent6,
t U
 lealtad oyendo eft'ava.
frñor, y te engaitava.
¡'Mirad, pues no lo sé
 yo?
cai co4Ç'cPtoi
e Dos ://stAn 'florete.
y ly,telva tnrique á
Alexandra, con efeto
oy Enrique ha de tnusirii
.Ae.Como ha de ferf'
Rey.En recreen',
•
	pues la noche ha efeu
ve I la puerta de la Toree,
y abreme en oyendo ruido,
que yo fer6. Ale. Afsi no corre
'ziergo el engaño fingido: 
voy fe.riot á obedecerte,
	 Tzaari
:Ref.Filipo viene con
daré i Alexaudro la muerte,'
porgue intimo tan cruel
le fepulte defta fuerte.
Tilipo.Fil, Señor, que ordena
,--tu voz. Rey.Tuve tanto amor
a Enrique-, y el darle pena
en publico, es vn rigor,
ligue amas cbtlot me condena;
Yo lela; mandado falir
de la torre,.y que fe aufente;
:-pero mas no h tic vivir,
'quien al laurel de mi frente,
-.afpiró,•él'ha de4norir,
y tu lo has ,de executar,
-lleva fegurctSamigos,_
porque efto no feha de eran:
enti-metedor.
 ttfti_gos
de mi eilgaño,4,y que dudarl
illef.Pues ya á falirlepreviene:
haz algun ruido ,erfla puerta,
'que





- tu hermoCa Laura tambiett s
que de mi amor, y de Entiqut
has confeguido el laurel.






, cOn -eftallave àf
 a Torre,
:y gel& l'Enrique i:faed
con fecrcto vor
	 gdarro.;
r.Cielos,vo ,.. I obedecer.
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P mejor ilmigo el Rey.
aunque prefuma fu bien,	 Zne.Pues como es porsibla
:lo I a Affegura vn indicio.
Si de mi no os ofendeis,	 Sale Filipe.
eivzidtre lo que intentais. 	 Fil. A vueflros invidos pies
S( ñor, fi por San Atidrés, 	 efpero, ferior, perdon
-que itias laques de lasafpas	 ie vn yerro que no pens4
dettatotpecha cruel.	 á Alexandro di la muerte
ley.Puedes•alpirae amas, 	 por Enrique.
mue ver partir mi laurel	 rileac.Hizo muy bien.
ton Enrique? qué mudarla	 ',Riy,Prended luego á elle traydor„
it-ii Imperio Tac luyo es?	 Ilevaelle, Y muera cambien.
'Y co ll todineftos triunfoa	 Llevadle, pues, que aguardais,
verle rendido árnis pies?	 y muera luego, no dé
iliev..Señor, como puedo yo¡ : 	fu vida caufeá que pienfen ,
fr en mi no pueden caber,,	 los que agraviados le ven
afpirar á rnas.venturas. 	 con la muerte de A lexandro,,
ifIreAfpira á, quantas te din1 	 que yo no,lo caftigui.
pent. /vluerá, mueran los traidorese 	 ',,IMeic.Con ello le veré yo
51441e.Cic1os, qui es lo que efcuchi? 	 como al otro Calabrés.
iS a! e n C'arlDs , Enrique, y Macarro	 'or.Señor, A mi me caftigas?:
1Car.Aqui, ferior, eftá Enrique.	 ley.Tu lo mereces muy bien„
Wne.Y poftrado, á vueftros pies,. 	 por aver fido ambiciofas
viene á etpetar el caftigo 	 y con falto merecer
ele quien yerra haziendo bien. 	mentir el amor de Enriquee
011-61C Y yo, feriar, á,efperat. 	 Vor.Yo jamis le quiCe a ele
alucienzcs palos en vez	 Rey.Veislo Enrique?,
ie aquel finca°, y no miro,	 :Enr.Si feriar.
aunque a res de flux efle. 	 1.e.y.A. Laura que os quito bien.
V.9<tfperad,,pi ruido es efre2- 	 le dad la mano.
Sole Parda.	 rZnr.Y el alma
4've.Si tu piedad, ferior, es	 fi la debo tanta fee.
arr o ,:- coman de todos,	 a.Llega á mi pecho,y mis braÇos-e
terpg ..ic de ti efla vez	 pues tan tuyo fierryre fue.
Ti!ii,e, , :1 qielen por efinfo	 ?r.Señor, fi Laura es de Enrique,
de in precepto acepti, 	 yo dexe á P ore ia por el.
filie dizen que de ? lexanclee .'
	
y.Sea vueftra,,con el ocio•
:a qt.i:n ha muerto vn tropel
	
perpetuo de Chanciller,
ode deudos, y amigos fuyos, 	 y aora, Enrique, á mis braÇos
vengarte intentan en IL	 te corona amigo fiel,
ley Filipo,Porria es tu etpofo?
	
todos tus oficios buelve
Ine.Ya parar no Ruede en bien,.	 con mas rizou á tener.
, Macarron efialalida.	 nr.Pcirque perdonando yerros
'Alar.Qué es lo que dizes? no vis 	 lleguen todos á faber,
que Porcia es eitti4 te abortece i:,	 que fi el vaffallo es leal,.
7 "mira k.g (Mg be 	Fneiok Asnigo es el gel,"
